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AftoLXVI. Número 20̂  HABANA—Viernes 1? de Septiembre de 1905. 
D E H O Y . 
M a d r i d , Septiembre 1*. 
E L MODUS V I V E N D I EN S U I Z A 
La Gaceta publica el Real Decreto 
apiicniHlo el inodusvivcndi comercial 
concertado con Suiza. 
A C A Z A R 
Telegra f ían de Santander que el 
Rey y su séqui to l ian llegado al ca-
ser ío de Canialcnó* en lo alto de la 
Montafia, donde descausaron duran-
te algunas horas saliendo d e s p u é s 
para hacer la ascensión á los Picos 
de ISnropa. 
Durante la cacer ía el Rey pernoc-
t a r á bajo una tienda de campana. 
REGRESO 
TJ» Reina Madre y los Infantes M a -
r í a Teresa y Don ( arlos, han llegado 
a San Sebas t i án , de regreso de B u r -
gos. 
El Presidente Roosevelt no 
cesa <'e recibir felicitaciones por 
haber contribnído poderosamen-
te f\ que se celebre la paz. 
Es'.á bien, pero ¿cuánto mejor 
no hubiera sido que él y los jefes 
de las grandes naciones que aho-
ra le dan sus plácemes se hubie-
ran esforzado para evitar que la 
guerra estallase 6 por lo menos, 
para conseguir que no pasase de 
los piimeros encuentros? 
De seguro que así ó de manera 
parecida, discurrirán los huérfa-
nos y las viudas que por cente-
' • ••<•«! de miles han quedado sin 
pan y sin sombra protectora en 
Rusia y el Japón. 
No i :ia sugestiva: 
A y i" couíerenció largamente con 
Mi"! Sqoiers, ministro de los Estados 
Unidos, el director (le E l Mundo, señor 
José M. Govín. 
La conferencia versó sobre la ley del 
arroz. 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J . B O R B O L L A , Compostela 56 
c-im ot-n A 
El director de E l M u n d o , señor 
Govín, dice en una carta que 
hoy publica su periódico, que no 
puede pertenecer al Comité de la 
Prensa Unida, porque está obli-
gado por su independencia per-
sonal y por los intereses de la 
Empresa de /£/ Mundo . 
Los demás directores de perió-
dicos de la Habana no hemos 
visto esas incompatibilidades á 
que se refiere el señor Govín. 
Bien es*verdad que tampoco 
nosotros habíamos visto ias ven-
tajas que para Cuba pudiera te-
ner el aumento de I03 derechos 
arancelarios que paga el arroz y 
sin embargo, parece que eso era 
cosa uveriguada. 
Magní f icos cuellos de hi lo á 
13 faros. 
T u ños de hilo á 2o cfs, prrr, 
en L O S F K E C I O S F I J O S , R e i -
na 7, y Aguila 203 y 205. 
NOTAS AZUCARERAS 
MKKCADO DEMJEVA YORK 
Extracto de la J&vtaia Azucarera del 
25 del pasado, de los señorea Ozarni-
kow, McDougall y G?: 
"La inclinación á vender que debi-
do á la flojodad del mercado europeo, 
venía observándose nltimamente entie 
los tenedores de azúcar de caña, au-
mentó cou motivo de la continuada ba-
ja de precios en aq isl mercado. 
Los mismos datos desfavorables que 
indujeron á los vendedores á realizar 
sus existencias, desanimaron á los com-
pradores para sepuir comprando, á no 
ser mediante concesiones en los pre-
cios'y el resultado ha sido la í5t\já de 
%c. en el precio de centríingas, el cual 
es hoy 4c. base 969. En las otras clases 
no ha habido operaciones, pero la dife-
rencia que se viene haciendo de 5i8c. y 
7[8c. respectivamente en los precios de 
mascabado y azilcar de miel, en rela-
ción con el de centrífugas, no tiene ya 
razón de existir después de la baja ocu-
rrida y es tiempo de qu? vuelva á ha-
cerse, como antes, una diferencia de 
X0- y %e- solamente. Tomando por 
bí'se el antiguo sistema, el precio j j e 
base 899 debe ser hoy S^c. y 3% el 
del azúcar de miel de igual base. 
Las ventas de la semana incluyen 
una gran cantidad de azúcar en alma-
cén y se duda de que haya más de 15 
mil toneladas almacenadas sin vender, 
no tomando en cuenta las existencias 
de centrífugas que guarda uno de los 
refinadores independientes por cuenta 
de clientes suyos, n i una cantidad de 
Iloilo de demasiado baja graduación 
para estos refinadores. La disminución 
en esta existencia de reserva, de la 
cual pudieran haber hecho uso los re-
fínanores en easo necesario, h. ' rá que 
éstos sigan comprando de Cuba y de 
Java. 
Nada de Java, despachado en Julio, 
para llegar en Scptembre, se ha vendido 
esta semana, porque los precios que p i -
den los tenedores de esos pocos carga-
mentos que quedan por vender son ma-
yores que los que aquí rigen. 
Los precios en Europa eran hace 
una semana, 9s. 7%d. para Agosto y 
Septiembre y 9s. 0%d. Noviembre-Di-
ciembre. Dspués, el mercado demostró 
alguna estabilidad, pero cierra á 9s. 
3d. Agosto, 9s. 2%d. Septiembre y *s. 
l i d . el de la nueva cosecha. Se sabía, 
por supuesto, que el precio de la remo-
lacha actual bajaría, finalmente, al ni-
vel de la nuefa; pero esta nivelación 
se ha efectuado más rápidamente do lo 
que se esperaba, que era cuando estu-
viese más cercana la nueva producción. 
La relativa firmeza y la estabilidad 
en el precio de la nueva cosecha indica 
que 9s. más ó menos es el punto más 
bajo que se espera, lo cual no está fue-
ra de razón si hemos de creer en la ase-
veración hecha de que lOs. es el precio 
de costo para los fabricantes este año. 
Las noticias acerca de la cosecha 
cont inúan favorables. 
• E l único punto satisfactorio en la si-
tuación, durante la semana, es el au-
mento en la cantidad relinada, que se 
calcula ahora en 48,000 toneladas, ha-
biendo sido 44,000 enMa semana pasada. 
Se cree que]aúu este cálculo es ba jo, por-
que la demanda de refinado para el 
consumo, ha sido muy grande. 
L >s recibos semanales fueron 34,513 
toneladas, como sigue: 
Toudada. 
Cuba 16.221 
Puerto Rico 522 






A New Orleans llegaron 9,000 sacos 
de Cuba. 
REFINADO.—La demanda de refina-
do ha sido muy corta esta semana, pero 
el tono es firme y no ha habido cambio 
en los precios. 
Por otra parte, son considerables las 
entregan por razón de ventas hechas an-
teriormente. 
"Ventas anunciadas desde el 18 al 24 
de Agosto: 
23,000 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, de almacén, á 4c., ba-
se 969. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba para 
embarque antes de Septiembre 
. 15, á 2.11^60., base 959. 
45,000 sacos centrífugas Cuba, embar-
que inmediato, á 2 . 5 i 5 c . cf., ba-
se 959. 
75,000 sacos centrífugas de Cuba, de 
almacén, á 4c., base 969. 
80,000 sacos centrífugas de Cuba, em-
barque inmediato á 2.9[16c. cf., 
base 959^ 
LIGA AGRARIA 
PRECIOS D E L AZÚOAE 
E l ^eñor Carlos Theye, vocal de la 
Directiva de la Liga Agraria, que ac-
tualmente recorre á Enropa, estudian-
do la industria a2ucarera, nos escribe 
desde Francia, lo que sigue: 
"Este año la remolacha se ha paga-
do muy cara para la zafra p róx ima , 
sea frs. 24 la tonelada, que representa 
$5.50 las 100 arrobas. E l costo de pro-
ducción de la arroba es de sesenta y 
un centavos á sesenta y ocho centa-
vos' ' . 
De esos importantes datos se des-
prende qne produciéndose el azúcar en 
Europa á mas de cinco reales, difícil-
mente podrá venderse á un precio me-
nor, y que las probabilidades son de 
venderse á los alrededores de seis rea-
les, afigo más ó algo menos. 
Quiera Dios que la carencia de bra-
ceros no sea la nota mala en este hala-
gador porvenir. Pero tenemos la se-
guridad de que el honorable Presiden-
te de la República y el sefíor Secreta-
rio de Agricultura, no emit i rá nada de 
cuanto de ellos dependa, para solucio-
nar el problema de la inmigración en 
el sentido más favorable para el brace-
ro y para la industria agrícola. 
•n 
T E L E G R A M A S 
Honorable Presidente de la República, 
Habana. 
Interpretando los sentimientos y el re-
gocijo de íos Colonos de la Comarca que ro-
dea á .ni Central Dos Hermanos, felicito 
A usí( J eñ su nombre y en «1 mío, por 
acertailo nombramiento del doctor Casu-
60, para la (.'artera de Agricultura. 
Frimeisoq Tostes vda, de Anea.—Cen-
tral Éos JJermanos, (Jienfuegos. 
Sr. ('residente de la República. 
Habana. 
Celebro provisión Secretaría Agricul-
tura M.H nombramiento doctor Casuso. 
Juan Pérez Tamayo,—Ingenio San An-
tonio, Ouantánamo. 
Presidente República.—Habana. 
Hacendados agricultores Batabanó fe-
licitan usted acertado nombramiento doc-
tor Casuso-Secretario Agricultura. Gran-
des esperanzas. 
M . pgffiteiro.—Presidente Local Agra-
ria. Butabauó, Provincia Habana. 
Hori Presidente República.—Habana. 
Admiramos condiciones excepcionales 
del doctor Casuso creemos que sus gestio-
nes Secretaría de Agricultura serán fe-
cundas á la prosperidad riqueza pública. 
Felicitando á usted por acertada elección. 
Beattie y Compañía—Manzanillo, Pro-
vincia de Santiago de Cuba. 
Honorable Presidente de la República. 
Habana. 
ComitC; Liga Agraria Manicáragua, os 
saluda respetuosamente, siirnificando be-
neplácito hacendados y agricultores por 
nombramiento doctor Casuso de cuya pe-
ricia S" esperan ext-elentea resultados. 
liufuel Rodríguez.—Presidente, Mani-
cáragua, Provincia de Santa Clara. 
Presidente de la República.— Habana. 
Conocida la elección á favor del doctor 
Chsuso para Secretario Agricultura, ésta 
Compafíía se permite felicitar á usted por 
entender que tal nombramiento ha de 
producir resultados positivos, en benefi-
cio de la riqueza agrícola de este país. 
The Central Teresa Sugar Co.—Manza-
nillo, Provincia de Santiago de Cuba. 
Doctor Gabriel Casuso.—Cuba 53. 
Habana. 
Liga propietarios agricultores, siéntese 
satisfecha ocupe usted Secretaría Agri-
cultura, alienta esperanzas sean sus ges-
tiones útiles intereses esta Provincia. 
Catada, Presidente.—Lorenzo Arias, 
Secretario, Pinar del Río. 
Doctor Gabriel Casuso.—Virtudes 37— 
Habana. 
Lo felicita deseándole el mejor éxito. 
Manuel Rafael Angulo.—New York. 
Doctor Gabriel Casuso.—Habana. 
Felicitamos á Vd. y país por su acer-
tada designación Secretaría Agricultura. 
Vázquez y C*--Manzanillo.—Provin-
cia de Santiago de Cuba. 
Doctor Casuso.—Habana. 
En nombre y representación agriculto-
res tabacaleros, miembros Liga Agraria, 
Partido Modero, este término le felicita, 
se felicitan y felicitan al Gobierno por su 
.acertada elección Cartera Agricultura 
Liga Agraria. 
Grau, Menéndez, Atanasio González. — 
Presidente Partido Moderado.—Vueltas. 
Doctor Casuso.—Habana. 
A l Ejecutivo y á Vd. mis congratula-
ciones por la atención prestada á la agri-
cultura base nuestra riqueza y por la de-
signación atinadísima de Vd. para ese 
cargo. Cuba está de plácemes. 
Dr . Rogelio G. Palaoio de la Torre.— 
CabaBas.—Pinar del Rio. 
Gabriel Casuso.—Habana. 
A nombre Liga Agraria Matanzas. 
Ratifico felicitación verbal hecha á V d . 
en esa por nombramiento Secretario Agr i -
cultura. Esperamos resultados espléndi-




Te felicito y felicito á País por nom-
bramiento Secretario Agricultura dando-
te enhorabuena. 
Tu condiscípulo, Antonio González.— 
Quemados de Güines.—Provincia Santa 
Clara. 
Doctor Casuso.—Habana. 
Asamblea Municipal Moderada San-
tiago de las Vegas sesión anoche acordó 
manifestarle satisfacción por nombra-
miento Secretario Agricultura recaído 
en V d . * . 
Lucas Alvarez Onc«.—Presidente. 
Doctor Gabriel Casuso.—Habana. 
Su nombramianto para Secretario Agri-
cultura ha sido recibido con júbilo, reci-
ba felicitación mía y colonos de esta 
finca. 
Feliciano Risech.—Ingenio "Araujo" 
Manguito.—Provincia de Matanzas. 
Doctor Gabriel Casuso.—Secretarlo 
Agricultura.—Habana. 
Pulementos agiícolas de éste término lo 
felicitan, recibiendo con agrado su nom-
bramiento. Por mi parte un abrazo. 
Pedro Fernández de Castro.—Ingenio 
"Lotería".—Jaruco.—Provincia de la 
Habana, 
Si tienes en tu casa lo bueno, n o la 
busques en la ajena. Dígalo la cerv eza 
L A T R O P I C A I i , que es la mejo -
que se conoce. 
BUENA OCASION 
para comprar calzado bnenísimo y muy barato. 
L A P O P U L A R P E L E T E R I A 
" L A 
propínese vender, durante el presente mes, las existencias 
de verano casi á la mitad de su precio, -para dar cabida á las 
nuevas remesas de novedades que para la próxima estación 
empezará á recibir á primeros de Octubre, según aviso de su 
activo Jefe S i , Got. 
Acudan pues, á comprar calzado finísimo, de pieles de co-
lor y de lona blanca, para Señoras, caballeros y niños á pre-
cios sumamente reducidos. 
a arma. 
ortales de Luz. 
C-167S alt 
Teléfono núm. 929. 
5t-l 
LA 10 
Se acaban de recibir ca el Almacén Importador de 
de J O Y E R I A Y R E L O J E S de M A R C E L I N O M A R T I N E S . ̂  
Depós i to general de los a u t é n t i c o s y leffitiníos ilelojes de F . E. K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ún ico bijo del difunto ROSKOPF, creador de 
la marca que lleva e¿ie nombre. P i d á n s e en todas las Re lo je r í a s y J o y e r í a s 
de la Isla; a l por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 68í). 
26t-l ag C-1467 
1 B3fc¿r]a 
s a n 
vino mejor y m i 
puro í e la Eíoja yeiiiJo á Cnlia 
IMPORTADORES: 
R o m a g c s a y Comp. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
K O Y A L A S O C H O : Los casos de Apendicítis . 
A las nueve: Batalla de Tiples. 1J496 8 A 
EL IS 
12570 alt 13-19a 
OS/SPO i 
de los Espejuelos y Lentes que 
se venden en la Hal ínúa salea 
de nuestros t a l l e r o s . p o -
d í a m o s dar c i i ü i p H m i e n t e á los 
inuehos p e d i d o s d e l interior, y 
sin r e p a r n r en gastos h e m o s 
I N S T A L A D O L A M A Q U I N A -
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
O B I S P O Y M O N S E K R A T E . 
Almuerzos 
c r r d d a s 7 cenas á l a carta . 
C :an servicio para TDanquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c 1116 alt 1 ag 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11725 26-flA 
K I A m á s niederna que se conoce para la fabr icac ión de L E N -
T E S y E S P E J U E L O S ; gracias á estos podemos servir á las 24 
horas todos los pedidos por correo y despachar al momento 
las recetas de los Sres. Oculistas. 
J?. Gonzá lez y Comp. 
N O T A : No tenemos viajante ni representante alguno, ni en la Ha-
bana n i en ol I n t e r i o r . e 1677 al t t l 3 - l 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí -Prado -Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Plantada la CompaJ 
nía, en «el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado de^de primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y dismini^eado según aumenta el consumo. 
c 1475 alt. t-m-1 ag 
Dr. J o s é R. Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N.S6^, ESQUINA á AGUIA8 
Consultas: de 1) á 11 y de 1 á -1 
EL ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
uacionalea; GRAN LUNCÍí. especialidad ea 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó españolo: DÜL'JES PI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; CAPE 
PURO v aromoso caracolih.', de Puerto Rioo; 
y por nltimo, un excelen e surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de los principales y fli&s 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta c a s a no han nxfrl -
do a l t e r a c i ó n . 
01455 alt lag 
* --T5 , 
SIEMPRE SUFEEIO 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. T a l e s y Q i a . í l 
HABANA DRY DOCK COMPANT 
(CoiniMía flel Didüs ie la Batana) 
Los Señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Agular nú-
mero 10̂ , cualquier día hábil, entre doce y 
tres de la tarde al partir del 1: de Septiembre 
próximo, para cobrar el 25." dividendo trimes-
tral de 2 por 100 en oro americano. 
E l Secretario, P. S. 
Ramón G. Mendoza. 
Habana, Agosto SI de 1905. 
12478 t4-31 m4-31 
S O L A R E S 
Compro solares en el Vedado y la Víbora, 
hipotecas vencidas y casas de madera que ten-
gan bastante terreno. También vendo solares 
en la calle 23 en el Vedado. Emilio Villaví rde, 
San Ignacio 40 de 1 á 3, 6 el LJo. Valdes. Mar-
tí. San Ignacio 2¿, de 8 á 10, a. m. 
G I myt 
Si Sr., en L a Esmeralda 
San Rafael 11%, compran toda 
cantidad de O R O V I E J O de 18 




medades de Señorón - -vJonauL' a de 11 a 2. L a -
gunas tí8. Te lé íono^m C 1399 24 A 
DISCOS CUBANOS 
Prouto llegarán de New-York los discos cubanos, impresos en la casa de 
^ CÜSTIN de Habana 94, donde se pueden oir algunas muestras que este 
señor ha traído de New York últimámente. —2?J^JEJR^', Agente, 
c"i608 3m-31 2t-Ci 
ó V Con tóm etro. 
M á q u i n a s p a r a s u m a r , res tar , muj,* 
t ip l icar y d i v i d i r exactamente. 
Resolver toda clase de c á l c u l o s y pro* 
blemas a r i t m é t i c o s . 
D e u t i l idad p r á c t i c a en Bancos y 
Oficinas.—Se h a l l a de venta en O h r a p i a 
n ú m e r o 2o. 
JFIJVA y C a . 
LA CURACION DE LA HERNIA 
Se curan radicalmente con el BRAGUERO REGULADOR, y sin necesidad do ningún 
operación y eme tanta fama ha obtenido en Europa, construido por el especialista Dr PORTA* 
que ha '.legado de aquel continente y estará en esta Capital para ia curación de estas euíeri 
medades. % 
Dicho BRAGUERO REGULADOR va acompañado del PARCHE ALEMAN, lo cual es la 
curación radical y se garantiza, * 
HayespecialidadenBRAGUEROS, todo de goma blanda, para la curación do niños de ambos sexos y para la curación de la hernia umbilical. u« 
^f®-FAJAS PARA REDUCIR E L ABDOMEN. 
Consultas í e 9 á 12 y oe 3 á 6 srátis. Los i m i m y jías festiyos 3e 10 a. n á 1 1 1 . 
Caliano número 4 2 . — H a b a n a . 
15t-26 Ag. 12284 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, ultima expresión. Obispo 32 "El Triandn^ 
CASA DE RAMENT0L 
3 
C 1453 1 ag 
B I A R I O D E l i A MARINA—Edieión de la tarde.-Septiembre 1? de 1905. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Nuestros queridos amigos los 
señores don Martín F. Pella y 
don José Gómez han cumplido 
como buenos el encargo que reci-
bieron de los señores Delfín y 
Triay, recogiendo del Gremio de 
Tejidos la importante suma de 
$1.001.70 en oro, que ha sido en-
tregada hoy mismo al señor Gam-
ba, Presidente del Casino Espa-
ñol, en cuya sociedad declina el 
generoso iniciador de esta obra 
benéfica la noble empresa de con-
tinuar las gestiones tan felizmen-
te iniciadas, recomendando á las 
personas y corporaciones á quie-
nes se había dirigido, que se en-
tiendan con el digno Presidente 
de la expresada sociedad. 
Con la suma de $4.24 en oro, 
hemos recibido la siguiente ex-
presiva carta, que publicamos 
por la hermosa cuanto ingenua 
eencillez con que ha sido escrita: 
8(c. Agosto 30 de 1905. 
8r. D. Rivero. 
Estimado señor: 
Deseando sirva de algo, envío á V d . 
BU modesta ofrenda—un L u í s — p a r a 
contribuir al an i i l i o de esos pobres ni -
fiitos por los cnales abogan dos alma» 
nobles y generosas, usted y el doctor 
Delfín. 
¡Los nifíos moriéndose de hambre!... 
jPero eso es posiblel ¡qué cuadro tan 
horrible! sin verlo, solo al pensarlo, 
duele el corazón. 
¡Pobres niños gordifcos y alegres y 
hermosos, que sirvieron de modelo á 
Mur i l lo para pintar sos ángeles! ¡qué 
extenuados y enflaquecidos ahora! ¡Po-
bre Andalucía tan alegre y radiante, 
•hora cuán triste! Me figuro que ni su 
cielo estará tau aznl ni su luz tan do-
rada y bella como antes. 
A l despedirme de España le dejé en 
n i despedida toda m i s impat ía y ca-
riño, hoy le envío desde lejos, con m i 
humilde óbolo la espresión dolorida, 
de mi alma llena de lástima y compa-
sión. Que Dios los consuele y ampare 
á todos. 
Concluyo señor mío, felicitándolo 
por el restablecimiento de su querida 
Diña por cuya salud mucho me inte-
resé. 
De V d . A . S. S. 
MÁBIÁ A L I O I I 
Oro etpaiol Plata español» 
Suma anterior $ 249-10 $1,896-00 
Gremio de tejidos, se-
gún lista $1,001-70 
l i a r í a Alicia 4-24 
Bacardl y $ 20-00 
Bafael Fernándes. ... 2-00 
Mercedes R. de Fer-
nandez. 1-00 
M ' Luisa Fernandez 1-00 
María Carbonell 1-00 
Alberto Rosquin 1-00 
Dr. O. Aniceto 4-24 
D. Ramón Larrea ... 8-48 
D. Manuel Crespo ... 2-00 
Total $1,267-76 $1.424-00 
Oro auerirano 
Buma anterior 
Bra. María Luisa Rol-




Sutcripción del Gremio de Tejidos. 
ORO ESPA^OL 
Alvarez Valdés y Cp $ 26 60 
Fernández Unos, y Cp 26 50 
Waribona García y Op 26 50 
Fernández Junquera y Cp. 26 50 
José García Alvarez y Cp.. 26 50 
Segundo García Tufién 26 50 
José Q. Rodríguez y Cp... 26 50 
F . Gamba y Cp 26 50 
Beverlno Galán 26 50 
Pedro Gómez Mena. 26 50 
Bodríguez Alvarez y Cp... 26 50 
ííazabal Pino y Cp 26 50 
Bílnchez Valle y Cp 26 50 
Manuel San Martín 26 50 
Dámaso Gutierre» Cano 26 60 
Inclñn y García 26 50 
Lizanta y Diaz 26 50 
Valdés é Inclán 26 50 
Gómez, González y Cp 26 60 
Alonso y Barreneche 10 60 
Doy le y Pérez 6 30 
Castaño Galiudez y Cp 26 50 
Fernando López 26 50 
Mart ín F. Pella 26 50 
Cobo y Baaoa 26 60 
Huerta ('ifuentes y Cp 26 60 
Loríente Unos 26 50 
Juan F. Arenas 4 24 
Alvaroz Huo. y Cp 26 50 
E^canclón y Gurci» 5 30 
Bain6n Bnudujo 5 3o 
B*iitón R. Campa 26 50 
Fargaa Valí Lloperas y Cp. 26 50 
Bar/.illais y García 26 60 
Bicieguin y Uribarri 10 60 
FuuAlino Bernitidez y C. . . 26 50 
Menéndez Hnus ,. 26 60 
Víctor Campa 26 50 
Angulo y Foruño 10 60 
Enrique* Rirart 16 96 
Vicente Capdevila 5 30 
Btavert Zigomaia y Compa-
ñía, (Mancliester) 26 50 
WiilbHB Ewart dSon Ld . 
(Belfasl) 26 50 
A . King Brown Co. (Man-
chester) 26 50 
Total $ 1.001 70 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A § 4 
©ro, en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1626 xaQ-12 A 
El floclor López flel M8 
Con verdadera satítfacción nos hemoa 
enterado de que se encuentra convale-
ciente de I:i infección gastro intestinal 
que adquir ió á cousecnencia de so re-
ciente viaje á Santiago de Coba, nues-
tro qnerido amigo y compafiero en la 
prensa el Dr. D. José Antonio López 
del Valle, Inspector General del De-
partamento de Sanidad y Director de 
la Revista del Vedado. 
Nos alegramos mucho de la mejoría 
del citado amigo y deseamos su más 
pronto y total restablecimieuto. 
COMPLACIDO 
llabnua, Sepitembre de 1 de 1005, 
Sefior Nicolás Kivero. 
Presente. 
Muy señor mío. 
Ruego á usted la inserción de las ad-
juntas líneas en su ilustrado periódico, 
como protesta que hacemos los obreros 
torcedores de la fábrica Viuda de Ge-
ner, del atropello de que fuimos objeto 
en el día de ayer, por algunos guardias 
que prestan servicio de vigilancia en 
esa zona: y por cuyo favor le anticipa 
las gracias s. s. 
Andrés Pérez Leal. 
Slc Santa Eosa 1. 
Ayer serían próximamente las doce 
del día cuando se promovió un fuerte 
escándalo en los portales de la fábrica 
de tabacos "Viuda de Gener", debido 
á que unos cuantos pi l ludos les arro-
jaron piedras á los que hacen la reco-
gida de los perros por la ciudad; con 
tal motivo buba toques de auxilio, etc., 
etc., produciéndose lo que era natural 
en el interior de las *'galeras" de dicha 
fábrica un movimiento de curiosidad 
entre todos los operarios, por lo que 
anos se asomaron á los balcones mien-
tras otros, los más decididos, bajaron 
las escaleras para enterarse de lo que 
ocurría. En estos momentos uno de los 
pillnelos á qne hacemos referencia pe-
netraba en el zagnán de la casa, siendo 
perseguido por uno de los "recogedores 
de perros7', más detrás venían también 
los guardias números 157 y 687, con 
los clubs en las manos; todos penetra-
ron en la fábrica dando desaforados 
gritos. Los obreros que bajaban las es-
caleras al ver á los guardias en actitud 
agresiva se volvieron hacia atrás, en-
tonces el que venía persiguiendo al 
p i l ludo se le antojó ver en el joven 
Angel Herrera, operario de la casa, y 
uno de los que habían acudido á ente-
rarse de lo que pasaba al p i l ludo 
desapareeido y le indicó á los guardias 
que Herrera era la persona que lo había 
apedreado. 
Ko fué menester más para qne los 
guardias aludidos avanzaran y sin oír 
á nadie se fuesen palo en mano, hasta 
el fondo del patio, apaleando de lo lindo 
á enantes se le poníau delante con obje-
to de persuadirlos: que el compañero 
Herrera no había salido á la calle y que 
por consiguiente no era la persona 
quien creía el "perrero" acusador. 
Jesús Bello, obrero de la casa, recibió 
de uno de los guardias un fuerte golpe 
en el pecho dado con el mango de un 
revólver teniendo necesidad de acudir 
á la Casa de Socorro, y probablemente 
perderá algunos días de trabajo. E l 
portero también fué agredido ó insul-
tado por los guardias, y algunos otros 
compañeros recibieron golpes. 
Nuestras compañeras las cigarreras y 
despalilladoras, algunas de ellas que en 
esos momentos se hallaban en el patio, 
tuvieron que refugiarse en los almace-
nes de tabacos, huyéndoles á la agre-
sión inopinada de los guardias que se 
sentían en aquellos momentos tan enar-
decidos y furiosos. 
En fin, señor Director, aquello fué 
horrendo; todo cnanto á ese respectóse 
diga resultaría pál ido ante la realidad 
de los hechos. 
Nosotros los obreros protestamos de 
la conducta observada ayer por esos 
guardiai y llamamos la atención de 
quien corresponda para que evite en lo 
porvenir espectácnlos de esa naturale-
za. Los obreros honrados tenemos de-
recho á exigir de las autoridades ma-
yor consideración y respeto. 
Nos consta que los señores represen-
tantes de la casa "Viuda de Gener", 
por su parte, harán las reclamaciones 
del caso. Seguros estamos qne han de 
ser mejor atendidos en sn demanda que 
nosotros; pero nos queda la satisfac-
ción de haber protestado de los atrope-
llos y abusos cometidos ayer en las 
personas de nuestros compañeros, por 
esos estúpidos guardias que no honran 
el cuerpo á que pertenecen, y que el 
pueblo paga para su seguridad personal 
y no para que los atrepelle. 
De usted atentamente, 
ANDRÉS PÉREZ LEAL. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE NUEVA PAZ 
Esta población, basta ayer fea y des-
mantelada á pesar de su'prosperidad, 
entra ya por lo» caminos del progreso. 
Antes carecíamos de comunicaciones 
aceptables, y hoy contamos con una 
buena calzada, que se extiende de la 
ciudad á Palos, por donde transitan ca-
rretas y cochea pasados de moda, pero 
que hacen su papel á l a s mi l maravillas 
sin que se registre ninguna desgracia 
personal. 
¡ D O N D E E S T A ! 
E N 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
LA ZARZUELA 
dando brochado de seda negro mag-
nifico estado, á SO centavos la vara. 
Gasa de seda de todos colores, á 4 0 
centavos. 
Ñipe de seda, doble ancho, á 5 0 
centavos. 
Bnaqaeie el anuncio de esta casa todos let 4ÍM 
Son hermosos estos paisajes, y e« un 
verdadero deleite pasear de tarde por 
esta carretera tan esperada de todos. 
Esto "marcha", sefior Director. Ta 
nsted se convencerá de ello cuando se 
digne visitarnos*en compañía de Ata-
nasio, para quien prepararé un joven 
y robusto pavo. 
La calle central, verdadero infierno, 
se ha compuesto y podemos andar por 
ella mozos y viejos sin correr el peli-
gro de caer reventados contra cnalquier 
esquina ó de quedar enterrados en lodo. 
Por no faltar nada, tenemos nn par-
que moderno, vistoso y elegante. 
A cada uno lo suyo, y á iniciativas 
del Sr. Alcalde, mi buen amigo parti-
cular, se|debe gran parte de estas mejo-
ras. Es el 8r. Corominas (Alcalde) un 
hombre amable y culto, muy enredado 
en los negocios políticos. Posee mucha 
trastienda y no trata con mieles al ene-
migo. 
Y ya que hablo de política, no viene 
mal declarar que aquí—como en toda 
la Isla—es apasionada y no siempre de 
buena ley; loa adversarios no se salu-
dan, se odian y hasta se mnerden (mo-
ral mente se entiende) cnlpade esta po-
lítica de campanario, de estas divisio-
nes entre los hombres de prestigio, es 
el atraso en que ha vivido Nueva Paz. 
El campesino de esta zona es honra-
do y trabajador y católico á macha mar-
ti l lo. No hace caso de las campañas 
rabiosas y nada edificantes de ciertos 
"evangelistas" que han establecido sus 
reales en Nueva Paz y sueñan con la 
destrucción de la Iglesia y con el triun-
fo de la Biblia sin notas... 
Que esperen sentados. 
No llueve, señor Director; la caña 
vale poco este año. Se teme una mala 
zafra. Esto nos preocupa más qne el 
viaje de José Miguel ó de Cneto, por-
que lo que decimos nosotros: los orado-
res tarde ó temprano hal larán la nómi-
na, pero silno baja el agua del cielo, es-
tamos perdidos. 
iQué Dios nos oiga y nos dé la caña 
á veinte trozos... aunque nos quedemos 
sin polít icos. 
ÜN GUAJIRO DE LA MONTAÑA. 
M A T A N Z A S 
VARADURA 
El 29 por la mañana al regresar á 
Cárdenas, del viaje á Sierra Morena, el 
remolcador Cárdenas, y al atravesar el 
paso de Nicolás Sánchez, en aquella 
bahía, quedó varado, por hallarse muy 
baja la marea. 
No sufrió ninguna avería por can-
sa de la varadura, de la cual salió 
en la madrugada del 30 aprovechando 
la pleamar. 
A las doce del día se hizo á la mar 
nuevamente con rumbo á los baños de 
Menéndez, para segnir viaje á Caiba-
rién, con carga y pasajeros. 
SANTA C L A R A 
NUEVO EDIFICIO 
Podemos casi asegurar—dice E l Co-
rreo Español, de Sagna—que5 s imul t á -
neamente con el gran edificio que le-
vantarán los Reverendos Padres Je-
suítas, se alzará otro con el mismo ob-
jeto por las Madres Apostolinas, don-
de recibirán el pan de la instrucción 
nuestras hijas; y donde indudablemen-
te recibirán uu gran refuerzo la moral, 
y las exquisitas tendencias á que es tán 
dada la delicada naturaleza de la mu-
jer. 
BL COMERCIO DE CAIBAEIRÉIC 
Según dice el E l Clarín, de Caiba-
rién, una comisión de comerciantes 
importadores, de aquella vi l la , ha en-
viado una instancia á la Comisión de 
ferrocarriles, en solicitud de que la 
Cuban Central Eailu-n)/s Ld. unifique 
sus tarifas, de conformidad con la Ley 
de ferrocarriles á fin de que por falta 
de dicha unificación no sufran per jui-
cio los intereses del comercio de la j u -
risdicción de Remedios. 
CONSULADO DE ESPAÑA 
Relación de las personas que se c i -
tan de comparecencia en este Consula-
do para enterarles de asunto de interés: 
Luis Soya Crespo. 
Benito García. 
Herederos del teniente D. Francisco 
Lastra Peña. 
Vicente Fornieles Ruiz. 
Jesús Panelas Pardo. 
José J. Colmenares. 
Julio Moya y Moya. 
Antonio García Rodríguez. 
Jacinto Blanco Expósito. 
Luis Cordero Rodríguez. 
Francisco Gago Sánchez. 
Antonio Meliclo Llesera. 
Juan Dengra Fernández. 
Antonio Fuentes Ríos. 
Máximo del Hoyo López. 
Antonio San José. 
Ramón López Gómez. 
Manuel Martínez Cerroba. 
Hermógenes Martínez. 
Fulgencio Sánchez Mart ín . 
Germán Iglesias Expósito. 
José Hernándo López. 
Francisco García Cagigal. 
Manuel Ramos Sobrado. 
Francisco Raposo Suárez. 
Luciano Alvarez Vázquez. l 
Antonio Teijeiro González. 
Antonio Boya Pérea. 
José Oliva Rondón. 
Tomás Ruilópez Espejo. 
Felipe García Sierra. 
Francisco Gutiérrez y Moreno de la 
Sieera. 
Tomás Salvador Castaño. 
María y Margarita Miguel y Mesa. 
Aurelio Castellano Mesa. 
Casimiro García González. 
Ernestina Rodríguez Prata. 
Manuel Bermndez Pozos. 
Gabriela Cafiadaa Guerrero. 
Sr. Adriansen. 
á s u m s r a m 
I l i PRESIDEN rB 
E l Presidente de la Repúbl ica no 
concurrirá hoy al Palacio de la Plaza 
de Armas. Pasará todo el día en su 
residencia veraniega de Colombia, en 
Marianao. 
B I U S R I V E A 
Mañana, á las diez de la misma, 
llegará á esta capital, procedente de 
Matanzas, á bordo del guarda-costas 
Tara, de regreso de su visita á las 
Aduanas de la República, el Secreta-
rio de Hacienda, Sr. Ríns Rivera, 
acompañado del Contador Central de 
Hacienda, Sr. Figueredo, y del Jefe 
de la Sección de Aduanas, Sr. Ledón. 
El Sr. Arazoza, Jefe de la Sección 
de Asuntos Generales y Secretario par-
ticular del Sr. Rius Rivera, que tam-
bién acompañó á éste en su visita, 
llegó ayer enfermo á esta ciudad, pro-
cedente de Cárdenas. 
UN P U E N T E 
Ha «ido aprobado el proyecto de 
construcción de un puente de acero so-
bre el río La Herradura, en el camino 
de San Cristóbal á Paso Real. 
CARRETERA 
Ha sido aprobado el proyecto de 
construcción de los ki lómetros 4 al 8 
de la carretera de Santa Clara á Ca-
majuaní . 
POSRSIÓ!» 
Esta semana tomó posesión del cargo 
de Subsecretario de Agricultura, In -
dustria y Comercio, el señor don Fran-
cisco Viidósola, cesando en el desem-
peño de dicho cargo el sefior don B a l -
domcro Pichardo. 
ACLARACION 
Por error de caja apareció ayer en es-
ta sección que había sido nombrado 
médico interino de la quinta del Centro 
Gallego, La Benéfica, el Dr. D . Francis-
co Hernández Alvarez. 
Bl nombramiento fué de Médico tn-
ierno, ayudante de Cirujía. 
Hacemos espontáneamente esta rec-
tificación por ser cosas muy distintas 
uno y otro nombramiento. 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Municipal 
Tengo el honor de citar por este me-
dio, á los señores que constituyen la 
Directiva de la Asamblea Municipal 
del partido moderado, para la sesión 
que ¡deberá efectuarse esta noche á las 
ocho en el local del Círculo Moderado 
(entresuelos do Payret). 
El Secretario, Mario Garda Kohly. 
OTERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo "Reina María Cristi-
na", llegó á la Corufía sin novedad á las 
seis de la raafiana de hoy viernes. 
V A P O R ' ' A L L E M A N N I A " 
Sejfún telegrama recibido por sus con-
signatarios señores Heilbut y Rasch, di-
cho vapor salió de Veracruz para ésta el 
miércoles 80 del actual. 
Se espera en este puerto ol sábado 2 del 
presente al medio día y saldrá el mismo 
día A las seis de la tarde para Bilbao, Ha-
vre, Dover y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor s© 
recibirá en el muelle de Caballería hoy 
viernes, 1? de Septiembre todo el día, y 
el sábado 2 del mismo hasta la una de la 
tarde. 
Los pasajeros serán trasladados á bordo 
en un remolcador de la Empresa, que sal-
drá de la Machina el sábado 2 del actual 
á las seis de la tarde. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Procedente de Miami y Cayo Hueso, 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano "Martinique", con carga, co-
rrespondencia y 6 pasajeros. 
E L " N A V I G A T O R " 
En lastre entró en puerto esta mañana 
el vapor noruego "Navigator", proceden-
te de Puerto Padre. 
E L " M O B I L A " 
El vapor cubano "Mobi la" salió ayer 
para el puerto de su nombre. 
MERCADO MONETARIO 
CA.SA.S D R O A - M B I O 
Flato española.... de 83 á 80>¿ V. 
Call 'íiiUa.... . . . . . . de «3 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol 
Oro americano ) 
contra espafioL > 
Oro amer. contra ) 
ptot * es i año la. ] 
Oentenes á 6.58 plato. 
En cantidades., á 6.80 phta. 
Luíaos - á 6.27 plata. 
En cantidades., á 6.28 plata. 
El peso amorío v- } 
no en plata es- [ á 1-87 V . 
pal ióla . . . I 
Habana. Septiembre 1? de 1905. 
de 5 á 5X V. 
de 110 á l l O X ? . 
á 37 F. 
Colegio POLA" 
DE PRIMERA T SEGUNDA ENSEÑANZA Y ESCUELA DE COMERCIO. 
R e i n a 131, esquina á fescobar.—HABANA. 
Concluidas las importantes reformas en la planta baja del edificio, desde el día 
2 de Septiembre quedará abierto el nuevo curso de 1905 á 1906. 
En el plan de estas reformas se ha atendido á las más escrupulosas realas de la 
higiene escolar, como el más Importante factor de la enseñanza, teniendo en cuen-
ta que la mayor parte de las horas del día las pasa el alumno en el Colegio. 
Se admiten pupilos, tercio y medio internos.—Se facilitan prospectos. 
E S T A D O ^ O i i M S 
SarTieio de la Prensa AsodacU 
D E HOY 
L A F I R M A D E L T R A T A D O 
ror t smouih . Septiembre 1 ? - M r . de 
W i t t e ha petlido al b a r ó n K o m u r a 
qne fije la fecha pnra firmar el t ra ta-
do, pues él desea embarcarse para 
Europa el 12 del corriente. 
SUSPENSION D E H O S T I L I D A D E S 
Por conducto del Minis t ro de Kela-
cloues Extranjeras, Conde LamsdortT, 
el Czar ha notificado á M r . de W i t t e 
que coHsíente en que se suspendan las 
hostilidades y el ba rón Komura , en 
cumplimiento de las instrucciones 
que ha recibido de Tokio , ha manifes-
tado al plenipoteneiario ruso que es-
t á dispuesto á concertar inmediata-
mente un armisticio; es probable 
que se r e ú n a n hoy y quede convenida 
1» total suspens ión de las hostil ida-
des. 
L A PRENSA JAPONESA 
DESCONTENTA 
Tokio, Septiembre 1 o . -La-prensa 
japonesa declara u n á n i m e m e n t e qne 
el tratado de paz es humi l ian te para 
el J a p ó n , y el Yorosu S h h n h n m , pe-
r iódico radical independiente, cri t ica 
amargamente dicho t ra tado y d i r ige 
á los japoneses un l lamamiento, i n v i -
t á n d o l e s á levantarse, pues solamen-
te la acción r á p i d a y e n é r g i c a del pue-
blo puede evitar la deshonra nacio-
nal; el pueblo j a m á s ha permanecido 
quieto cuando peligraban los in tere-
ses de la nac ión . 
El J i j i declara que por culpa de una 
diplomacia débi l , so han perdido to-
dos loa frutos de las victorias Japone-
sas, y los d e m á s per iód icos se expre-
san eu iguales ó parec ido» t é r m i n o s . 
S A N E A M I E N T O 
Colón, Septiembre í ?--Doscientos 
hombres es tán trabajando bajo la d i -
rección de la Sanidad, en la refumi-
gación de las casas de esta ciudad; 
pero muchas personas opinan que no 
m e j o r a r á n las condiciones sanitarias 
mientras no se haga desaparecer los 
pantanos y terrenos cenagosos que 
rodean esta plaza de todos lados* 
S A L I D A MISTERIOSA 
Varsov ia , Septiembre J ? - -E1 gene-
ra l Maximovi tch, gobernador de Po-
lonia, salió ayer de és t a , con una 
fuerte escolta de cosacos, i g n o r á n d o -
se el motivo de su viaje y el punto á 
que se dir ige. 
POBLACION S I T I A D A 
Tiftis, Septiembre i ? - La poblac ión 
de Shusha, en el Cáucaso , etilos habi-
tantes son en su inmensa m a y o r í a 
cristianos, e s t á sitiada por una pa r t i -
da do t á r t a r o s bien armados que han 
degollado á un gran n ú m e r o de ar-
menios, 7 como cortaron anoche los 
alambres del te légrafo , han quedado 
interrumpidas las comunicaciones con 
aquella comarca. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres , Septiembre 1 *?-IJW cotiza-
ción del a züca r de remolacha a b r i ó 
esta mafiaua á 8a. V d . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre Ayer, jue-
ves se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 1.256,200 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
m m r 
L A T K O P I C A L i es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cnba 
E L TIEMPO ~ 
Habana, Agosto SI de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxi Mínl Med 
Termómetro centígrado..ISO.5 124.8 
Tensión del v a p o r def 
agua, m. m |2á.64£l.e7 
Humedad relativa, tan 
|27.( 
to p 92 69! 80 
C-1M4 H i e d o . 
E L DIRECTOR, 
S e a TA 13. d o r»oia, 
6t-31 
Barómetro corregido f 10 a. m. 762.96 
ra. m | 4 p. m. 761,16 
Viento predominante N . E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.6 
Total de kilómetros 304. 
Lluvia, m. ra o.O 
s e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Lonja de Yívere» 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
A/macín; 
125 C\ Latas manteca L a Cubana, f 14.25 qt. 
2 0 C i H „ „ „ |14.76qt. 
15 Ci ,. ., „ |15.75 qt. 
20 pipas vino Torregrosa, f60 una. 
301*2 „ „ „ f621a8 2j2. 
n n , $63 los 4i4. 
25 Ci „ Adroit Imbert, f l l c. 
28 Ci chocolate M. Loper marca A, f30 qt 
»S " C,|45qt. 
, » Cl . , " •> „ E , Í60 qt. 
150 Cl jabón Sol. 100 lib. netM, f4.86o. 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPESAN 
Stbre. 1". Alfonno X I I L Santander y escalas. 
„ 2 La Navarre, Saint N«uiro. 
„ 2 Saturnina, LiverpooL 
„ 3 Pió IX, New-Orleans. 
2J „ 4 Bloeniontein, Bueno» Airea. 
,, 4 Vigilancia, New-York. 
SALDRAN 
Stbre. 2 Monterey, ¿íew-York. 
8 Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracruz. 
,, 8 La Navarre, Veracrucruí. 
„ 4 Pió IX, Canarias y escalas. 
„ 4 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
• „ 5 Orizaba, Xew-York. 
„ 6 Bloeoifontein, Buenos Aires. 
„ 9 Morro Caatle. New-York. 
P U E R T O D E lk HABÁNF 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 31: 
De Mobila, en 2 diaa, vp. cub. Mobila, cp. Le-
wis, ton. 2Jó5. con carga y pasajeros á Luis 
V. Placé. 
Dia 1° 
Do Miami y Caro Hueso, en S horas, vp. ame-
ricano Marrinique, cap. White, ton. 1741, 
con carga y 6 pasajeros á Lawton Cbilda y 
Comp. 
De Puerto Padre, en 2 diaa, vp. am. Navigator 




Panzacola, gol. am. Doris. 
Cayo Hueso y Miami. vp. am. Martinique. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Puerto Rico y escalas en el vapor cub»< 
no Julia: 
Sres. A' Roeett y 2 de fam—E. Aleson—Gui-
llermina González—L Baea—Oscar y Rosalina 
Pagón—E. Anceller—P. Segnrra A. Eneis— 
M. Seijo—J. M, Avendaño y Sra—Julia García 
y 1 de fam—Adela de Silva y 4 de fam—Clan-
dina Gons de Franco—Maria Balín A. Fer-
nandez—J. Corral. 
De Cayo Hueso en e) vp. am. Martinique: 
Sres. F. M. Cuesta y 1 de fam—W. L. Dolo-
ney y 2 de familia. 
De Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sres. S. Fulton—J. Villavicencio Martínez— 
John Wade. 
SALIDOS 
Para Caí?o Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. Brígida Mayon—Sofía Borcella—Mi-
guel Hevia—J. Zaldivar—Joan y Beatriz He-
rrera-P. García—Esperanza Pena—J. M. L a -
gomasido—M. A. Seigel—P. Jorge—E- Pi—M. 
Ballina—P. Cueto—M. Abeto—C. B. Satena— 
S. Le mane—F. 8ton—L. R. Medros A. Alacaa 
—A. Martin. 
Buques con registro abierto 
Deiaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Deiaware (B. \V.) vp. ing. Palatenta, por Bri-
dat, Montroe y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Glenlara, 
por L, V. Placé. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vp. esp, M: rtin 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Deiaware (B. W.) vp. ngo. Leander, r - r Lula 
V. Placé. 
Veracruz, vap, esp. Montevideo, por M Otar 
doy. 
Nueva Rcrk, vp. am. Morro Castle, por nido 
y Comp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. ) c*. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. I cé, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pu X, 
por Mareos, Hno. y Cp. 
Puerto Rico, Colón, Canarios, Cádiz, Barcelo-
na, Ap. esp. Buenos Aires, por M. Otaduy, 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X J j l , por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, vp. francés La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Hamburgo y esc. vp. alm. Allemannia, por 
Heilbut y Rasch. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca-
Mobila, vap. cub. Mobils, por L. V. PJaoé. 
Buques despachados 
Cayo Huso y Tftrapa, vp. am. Mascotte, por Gk 
Lawton Cbilda y Cp. 
Con 67|3 tabaco, 10[4 pipas aguardiente, 212 
bultos provisiones, frutas v viandas. 
CENTRO 6 A L I E 6 0 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección para 
celebrar de acuerdo con la de Reoreo y Ador-
no, en el Teatro Nacional, el domingo 3 del 
entrante mes, la tradicional Velada de Repar-
to de Premios & loe alomaos que los obtuvie-
ron el año anterior, y la apertura del curso 
escolar ds 1905 á 1806, se hace póblieo por esta 
medio para conocimiento de los señores aso-
ciados, quienes podrán concurrir á diebo acto 
mediante la exhibición del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán Alas siete y media 
de la noche y la Velada dará comienzo 6 
las ocho. 
Habana y Agosto 81 de 1P06. 
Nota— 1 a Sección de Reoreo v Adorno sera 
la encargada de mantener el orden durante la 
función. 
Otra—Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades & excepción de las 13 
primeras filas de lunetas, reservadas para las 
señora», y los palcos y griliós qua se encuen-
tran en la Secretaría general de la Sociedad A 
disposición de loa primeros que los soliciten. 
El Secretario. 
JOSE BRUNET. 
C. 1814 « - 1 m3-l 
CINTRO GALLES» 
Sección de I n s t r u c c i ó n 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para proceder ¿ l a apertura del curso es-
colar de 1905 á 1900, ha dispuesto efectuarlo el 
día4 del mes entrante, estando por tal motivo 
abierta la matrícula en la Secretaría de esta 
organismo, todos los días hábiles de 8 ¿ 10 de 
la noche, para las asignaturas que se han ex-
plicado en el cureo anterior y las de nueva 
creación def'-cer año do Inglés y Corte y 
Confección-í>abores; 
Para ser icaUdo como alumno de este 
Plantel ser:' ••<. c;ui8)to indispensable: 
Primero.- 1.1 DresentacióD del recibo social 
acreditan^ > ser 1 îo con dos meses de anti-
cipación ai día de su inscripción siempre que 
el interesado sea tussgpr do 11 aftos. 
Segundo.-El del padre para los menores de 
14 á seis años. 
Tercero:—La presentación del interesado 
que solicita matrícula, á la Comisión exami-
nadora que le autorizará la inscripción de las 
asignaturas que debe cursar, quedando sujeto 
á lo prevenido en el Reglamento. 
Cuarto.—No se darán explicaciones á nin-
gún aspirante que sea recbazado por la Sec-
ción ó su representación. 
Lo que se bace público por este medio para 
general conocimiento de los señores socios. 
Habana 28 de AgosUr do 1905.—El Secreta-
río, José Brunet. o 1699 tfi-2S 
De Idioma*, Taqu ig ra f í a , MecanDiírafia y Telo^rAfla 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses s« pnedei alquirir «a « i t i ^oals ai*, loi oaaocimleatM ds l» Arit-
mética M ercsntil v lenocnría d e Líbroi. 
Liase» de 8 de lamañana á G^dela noche. 11317 26 7 A 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
I 
c 1«3 
C A S A D E R A M E N T O L 
1 ap 
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SEPTIEMBRE 
¡Viva el marisco! ¡Al hombro la 
escopeta, cazadores, y que San Huberto, 
vuestro patrón, os acompañe! Pasa-
ron tranquilamente Mayo, Junio, Julio y 
Agosto, privándonos de gustar el maris-
co, tan exquisito en Cuba, porque eran 
meses sin R, y privándonos también de 
la volatería que cae al peso de los perdi-
gones, ¿t'úmo deberéis, gastrónomos y 
cazadores, festejar tan grande aconteci-
nuento? ¿Cómo'.' ¿cómo? Yo os lo 
diró en confianza: remojando unas galleti-
eas uMalvern", confeccionadas por LA 
1->TKI-:I.!.A, de Vilaplana, Guerrero y 
Compañía, en una taza del chocolate su-
per, f fyó Frítnfs. 
Para los grandes acontecimientos, los 
grandes productos. 
u mm Í i i i 
En el alborear del siglo X X , la S»-
ewekk Libre en el Justado Libre es un be-
l lo jdeal tras el cual van con paso ñ r -
me todos los pueblos que raarciian por 
la senda del progreso humano; pero 
entre nosotros tal propósito reviste to-
dos los caractéres de una verdadera 
utopia, y sin embargo, ¿cuántas uto-
pias <.le ayer no sou boy hermosas rea-
lidades? 
Ya lo hemos dicho en nuestras Cró-
nicas Fedagógicas: para levantar la Es-
cuela cubana al nivel que alcanzan las 
.¿e otros pueblos, para imprimirle ca-
rácter propio y dalle una organización 
eistemática que responda á las necesi-
dades de la época y á las exigencias de 
la Pedagogia moderna, sólo tenemos 
acumulador en montón informe los ma-
teriales necesarios, que reclaman ana 
©certada disposición para que el edifi-
cio reúna todas las condiciones exigidas 
por la ciencia de educar. 
Mas estos elementos no están exentos 
del cumplimiento de las leyes de la 
naturaleza y sufren cada día los rigores 
y las inclemencias del tiempo, por lo 
que llegará un día en que no puedan 
utilizarse con positivo provecíis las 
más necesarias ó importantes. 
En efecto, ¿cuál es el factor más im-
portante de la Escuela ? El Maes-
tro. Y ¿qué se ha hecho hasta ahora 
para formar maestros idóneos, capaces 
de merecer la estimación y la confianza 
de las familias? 
En un principio estaba justificada 
hasta cierto pnnto la manera irregular 
de escojer los encargados de la educa-
ción popular, porque era preciso llevar 
los beneficios de la ensefianza desáe la 
populosa ciudad hasta el rincón más 
apartado de la Kepública; pero han 
transcurrido seis afíos; y lejos de abrir 
Escuelas Normales ó de mejorar el pro-
cedimiento para elegir las personas en-
cargadas de formar hombres de bien y 
ciudadanos laboriosos y honrados, se 
La puesto tenaz erapeño en desnatura-
lizar el carácter y las augustas fnncio-
nes del Maestro, como si el Magisterio 
no constituyese una especie de pater-
nidad y un verdadero sacerdocio en to-
dos los pueblos cultos. 
Para el ejercicio-tiel Magisterio, ade-
más de los conocimientos de todas las 
materias que constituyen el Programa 
de Eusefianza, se requiere: 1? conoci-
miento de las diversas disposiciones yfa-
cultades del niño y modo de desarrollar-
los gradual y armónicamente; 2o modo 
detramit i r los conocimientos de una ma-
nera conforme con el estado psicológico 
de los alumnos, y 3° sujetar á una d i -
rección y disciplina general á uno ó á 
"varios niños de carácter y disposicio-
nes diferentes y aún contrarias, y nada 
de esto se exige á los actuales educa-
dores de la nifiez cubana. 
En el comercio, en la iodusíria, en 
las artes y en todas las profesiones en 
que el hombre puede ejercitar sus ac-
tividades, se exigen cierta preparación 
y un aprendizaje más ó menos largo, y 
sólo el ejercicio del Magisterio está ex-
cluido de esta ley general. 
Además de lo expuesto, el Maestro 
debe reunir otras condiciones de robus-
tez, intelectualidad y moralidad, que 
actualmente tampoco se tienen en cuen-
ta: basta que el aspirante cuente con 
buenas infiuoncias para ingresar en la 
carrera y hacer progresos materiales 
en ella á costa de los más sagrados in -
tereses de la familia, de la sociedad y 
de la patria. 
de lujo extraordinario, media-
nos y con ientcs. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-1S26 m-102 A 
Si á todo esto agregamos la maléfica 
influencia de ia polít ica en la Escuela, 
habrá que convenir necesariamente en 
que todos los sacriücios que se impon-
ga el Estado para educar é instruir al 
pueblo resultarán estériles y el descré-
dito de la escuela pública i rá en au-
mento de día en día. 
La política debe detenerse en los um-
brales de la escuela, porque en ella se 
guardan como en sagrados depósitos 
los triunfos de todos los partidos. La 
tribuna del maestro está en la escuela, 
no en el mi t in callejero, ni ea el club 
político, ni en la plaza ni en el café, la 
misión del maestro es misión de paz, 
de orden y de progreso; por su c? rgo 
está obligado á mantener estrechas y 
couátantes relaeioues con las familias y 
con las autoridades, y su influencia de-
be llegar hasta los hogares. 
iY" cómo hade merecer la estimación 
y la confianza de las familias el hom-
bre sectario ó fanático que, olvidando 
los sagrados intereses que le están con-
fiados, se lanza por caminos extravia-
dos que deben estar cerrados para 611 
El Magistrado, el Sacerdote y todos los 
que están revestidos do cierto carácter 
y autoridad moral, no hacen política 
activa, y, sin embargo, no renuncian á 
ninguno de los derechos que les otorga 
la Constitución del Estado, n i dejan de 
sentir simpatías por uno ú otro partido 
de los que se disputan la gobernación 
del país. 
El maestro que quiera seguir la ca-
rrera de la polít ica debe renunciar su 
cargo y buscar otro destino que le per-
mita ejercitar sus actividades sin per-
judicar los intereses públicos. 
Es un hecho incontrovertible que la 
asistencia á las escuelas públicas de-
crece de día en día, y las causas de es-
te descrecimiento están bien patentes 
hasta para el más miope, siendo las 
principales: 1* la falta de maestros que 
con justicia merezcan este título, pues 
si no puede negarse que algunos de los 
existentes sabeu colocarse á la altura 
de su misión, la inmensa mayoría v i -
ven divorciados de las familias, con 
cuya confianz» no contarán jamás ; 2:.1 
la falta de escuelas que raere/can este 
uorabre, pues nadie ignora que la ma-
yor parte de los locales destinados á 
este objeto no reúnen las condiciones 
que demanda la Pedagogía moderna, 
que están desprovistas de medios deen-
sefian/.a y eu las cuales el maestro no 
tiene libertad pedagógica, y 3? la par-
te activa que los maestros toman en la 
ixolítica, tal vez porque las mismas 
Juntas de Educación no SOH otra cosa 
que organismos políticos tan perjudi-
ciales ó más para la ensefiañza como 
las antiguas Juntas Locales de Prime-
ra Enseñanza, que no tenían carácter 
político ni residía en ellas la facultad 
de nombrar maestros cono sucede ac-
tualmente. 
En este punto séanos permitido ha-
cer una honrosa excepción respecto de 
la Junta Local de Educación de la Ha-
bana, y quisiéramos conocer otras que 
siguiesen igual conducta para rendirles 
el mismo tributo de admiración y res-
peto, porque para nadie es un misterio 
el esmero que pone en la elección de 
sus maestros, y cómo respeta á los que 
saben cumplir con su deber. 
El Gobierno, velando por los intere-
ses que le están confiados y por el pres-
tigio de la Escuela Primaria, debe po-
ner especial empeño en remover las 
causas determinantes del poco fruto 
que se obtiene de los inmensos sacrifi-
cios qne se impone el pueblo para d i -
fundir la enseñanza por todas partes. 
J. M . GENOVA. 
La a t i s M Mar 
im. 
Señor don Enrique del Monte. 
Muy señor mío y distinguido colega: 
Tuve el gasto de leer la carta que se 
sirvió enviarme, y que vió la luz en el 
DIARIO DE LA MABINA, sobre unas ob-
servaciones del señor Bentabol referen-
tes á una posible atmósfera lunar. Me 
interesó la lectura del trabajo de usted, 
porque he dedicado muchas horas de 
mi vida al estudio y meditación de a l -
gunos problemas astronómicos. 
Creo muy razonable la teoría de una 
atmósfera en la Luna, desde el momen-
to que existe en otros astros, en los cua-
les tampoco se observan por lo común 
los fenómenos de refracción que acusa-
r ían la existencia de una atmósfera. La 
circunstancia de no aparecer el menor 
indicio de nubes en la faz de la luna, 
tampoco es motivo para negar que exis-
ta en nuestro satélite una envolvente 
gaseosa. Todo lo más, probar ía que no 
hay agua ni otros líquidos en el exte-
rior de la luna, mas de ningún modo 
excluye la posibilidad de una masa at-
mosférica perfectamente diáfana, por la 
misma razón que no tiene vapores. En 
el planeta Júp i t e r so le divisan las nu-
bes y otras fases variables demostrati-
vas de que hay allí una atmósfera; pero 
mirada ésta de perfil, no se le observa 
reflt-jo de difusión lumínica, ni refran-
gibilidad, como usted mismo ha dicho 
refiriéndose á las ocultaciones de sus 
satélites. 
Esto pudiera ser efecto de las dife-
rentes densidades de la» capas atmosfé-
ricas, las cuales, al ser vistas de pers-
pectiva en el borde del planeta, pre-
sentan doble refran^ibilidad, una 
en sentido inverso de la otra,por lo cual 
la refracción total queda nula. 
Como se sabe muy poco ó nada res-
pecto á la naturaleza y contextura de 
las atmósferas planetarias y solares, es 
permitido razonar por cuenta propia y 
formular hipótesis. Créese muy funda-
damente que los astros se componen de 
sustancia etérea más ó menos conden-
sada ó concrecionada; y por ahí puede 
colegirse que la envoltura gaseosa de 
un astro la componen diferentes capas 
de éter eu estados particulares de con-
densación, formados por la misma ley 
que motivó las capas geológicas. Pero 
ahí entra lo difícil, qne es averiguaren 
qué orden varían las densidades de es-
feas envolturas concéntricas, y hasta 
dónde se extienden, es decir, donde se 
confunden con el éter homogéneo. 
La creencia general en el mundo 
científico es la de que nuestra atmós-
fera va siendo menos densa á medida 
que está más lejos de nosotros; y se 
funda este parecer en la disminución 
de las alturas barométricas á medida 
que eleva el barómetro. Esto probará 
en todo caso que el aire ejerce menos 
presión ó gravitación, pero no que sea 
menos denso. Si hemos de llamar pre-
sión á una fuerza mayor que oprime en 
un sentido cualquiera, ah í están los hu-
racanes que la ejercen de un modo in-
tenso, y no obstante el barómetro acusa 
en ellos una densidad mínima. 
Basado en teorías que harían muy 
extenso ese escrito y que he expuesto 
en un libro hace cuatro años; me incli-
no á suponer que nuestra atmósfera gi-
ra al rededor de la tierra con fuerza 
propia, y aun creo que es la razón me-
cánica de la rotación de nuestro plane-
ta. Esta atmósfera giratoria sería de 
ign d densidad en todo su espesor, á no 
mediar el roce con la corteza terrestre 
por un lado, y con el éter indiferente 
hacia el otro lado.Bsto hace que sea más 
cálida y menos densa en ambos extre-
mos y más densa y fría en el medio; pe-
ro la parte que está eu contacto con 
la tierra contiene el vapor de agua que 
forma las nubes, y polvo disuelto, por lo 
cual el orden de densidades hacia la al-
tura debe de ser: primero algo denso, 
después menos, después mucho más, 
y al fin en su límite otra vez menos, 
hasta llegar al éter que gira al rededor 
del sol como los planetas, formando una 
inmensa nebulosa lenticular. Esta es en 
su todo la gran atmósfera fría del sol 
donde van desperdigados los planetas 
con sus satélites en sus respectivas ne-
bulosas atmosféricas también en forma 
de un lente biconvexo, que es la forma 
de m^uor resistencia de toda masa gira-
toria que navega en el espacio etéreo, 
como la forma corriente de un pez es la 
de menor resistencia adaptable al medio 
en su modo de moverse. 
Con esa hipótesis, puede admitirse 
que la atmósfera lenticular do la tierra 
llega hasta la luna, y que la luna á su 
vez posee otra análoga proporcional sin 
más diferencia notable que la falta de 
vapores ó nubes. 
E l calor propio relativo que poseen 
los astros en su exterior, me lo explico 
por uu caso del equivalente mecánico 
del calor y el trabajo. La atmósfera, en 
la capa que está tocando el planeta, ro-
za con él; ese rozamiento supone dismi-
nución de velocidad ea decir consumo 
de trabajo, el cual ha de convertirse en 
calor. Por eso la atmósfera es más cáli-
da á medida que está más cerca de la 
tierra. 
En el centro del sistema planetario 
ese rozamiento continuo de la atmósfe-
ra con el globo solidificado ó pastoso del 
núcleo solar, es infinitamente más in-
tenso, por la mayor presión que allí se 
ejerce, y por ello se produce allí un ca-
lor que rebasa el límite de ia incandes-
cencia formaudo la corona solar y la 
fotosfera. 
Podr ía hacerse un cálculo para de-
ducir el calor del Sol, y compararlo 
con el de los planetas, considerando 
el radio de éstos con e) de la nebulosa 
atmosférica repectiva. Calculado á ojo, 
me resulta eu el Sol una cifra 1200 
veces mayor qne ea la t ierra; y 
si la temperatura media exterior del 
globo terráqueo es seis grados centí-
grados, multiplicados por 1200 dan 
7200 grados de calor, que es la tem-
peratura que se supone en ol Sol, poco 
más ó menos, según otros diferentes 
cálculos. 
Como corolario de esta teoría be de-
dacido el teorema siguiente: 
"En toda superficie de contacto mu-
tuo entre nn fluido y na sólido hay dis-
minución de densidad en razóu directa 
de las presioues?'. 
Ese teorema explica los fenómenos 
de capilaridad que son un misterio de 
la física, y los fenómenos catáliticos 
tampoco explicados aun por la Qu ími -
ca. En diferentes libros y periódicos 
he expuesto mi l observaciones que lo 
aseveran; más nadie se hace eco de lo 
qne se permite decir un simple aficio-
nado que no ocupa un lugar prominen-
te en el mundo científico. Solamente 
los grandes sabios consagrados ya por 
la fama, tienen derecho á ser oidos 
cuando descubren ó inventan algo; los 
demás quedan relegados en el olvido 
por mucho que desgañiten. 
Un obscuro jefe de telégr<Lfos de una 
población suiza descubrió en 1SG3 la 
propiedad que tienen las limaduras me-
tálicas de polarizar una corríante eléc 
trica. Ese descubrimiento lo expuso 
en periódicos y lo explicó en una se-
sión académica; pero quedó olvidado, 
y al cabo de treinta años aparece M . 
Branly llevándose la gloria de un des-
cubrimiento análogo, y á su vez se la 
arrebata Marconí aplicándolo á la te-
legrafía sin hilos. 
Igualmente presumo que el señor 
Bentabol,si logra demostrar la existen-
cia do una atmósfera en la Luna, nadie 
le hará caso, y al fin aparecerá otro sa. 
bio reconocido como eminencia de priy 
mer orden, al cnal se le atr ibuirá et' 
descubrimiento. 
Pero al que tiene verdadero amor el 
estadio le importa poco la gloria,y aun 
menos la inmortalidad: le basta y so-
bra con la satisfacción, el goce intenso 
que le reportan sus experimentos, y 
vive más tranquilo. La celebridad y el 
renombro dan más molestias que gus-
tos. Es preferible v iv i r descansado ea 
uu rincoucito confortable. 
P. GíEALT. 
*o£os cupones de ffé>i Zj/c£e¿" no caducan i/son ios que más valor tienen 
PREMIOS EXTEAOIÍDIMKIOS MENSUALES 
Con un solo cupón puede obtenerse un premio» 
Los cigarros de "EL 
TICKET" demuestran | 
su superioridad con la 
medalla de ORO que 
obtuvo en la Exposi-
ción de San Luis. 
Los regalos de 
"EL TICKET" son 
los más valiosos y 
se adquieren con 
menos cantidad de 
cupones. 
Visitad el Departamento de Premios de " E L TICKET" Monte núm. 309 y os convence-
reis de que no hay premios como los que él ofrece. 
jCos cupones siempre tienen su valor. 
FÍMTES í SU M P Ü I Á 
Parodiando la frase de Monroe so 
puede decir: "América para los acto-
res". Todos los nnestroa que raleu, 
y ano pudiera añadirse que algunos 
que sólo tienen ia aspiración del valer, 
cruzan el Atlántico en busca de gloria 
y provecho. Ahora le toca el turno á 
Fuentes, quien el raes próximo irá á 
Cuba y luego á Méjico, donde sin d n -
da. aguardan al joveu artista muchas y 
muy agradables impresiones-
Francisco Fuentes es un actor de loa 
más notables con que cuenta la escena 
española, l ío ha querido nunca reco-
rrer las obscuras sendas de la imita-
ción. Fuentes es él mismo; un hom-
bre que estudia la real ¡dad y la eopia y 
sirve con perseverancias invencibles. 
Por lo mismo puedo asegurarse que 
eu América conseguirá éxitos felices 
en todos los órdenes, lo mismo en los 
del Ar te que en los más prosaicos de 
la- ganancias materiales, también muy 
atendibles, pues aunque no se vive só-
lo de pan, es de supremo interés para 
la vida. 
En Cuba y en Méjico han aplaudido 
ya á María Guerrero y á Fernando 
Mendoza, y es difícil igualar ó imposi-
ble exceder el acierto con que el i l u s -
tre matrimonio representa las obras. 
Conocen también eii los citados p a í -
ses á Tlmil l ier , el actor brillante y 
apasionado. Fuentes nada ha de te-
mer con ciertas comparaciones. Su 
labor se diíorenciará esencialmente de 
las realizadas por sus antecesores, y 
hasta pudiera añadirse que estará más 
cerca de los gustos y-tendencias del pú-
blico americana, muy modernizado. 
Porque Francisco Fuentes es, ante 
todo y sobre todo, un actor enemigo do 
los desplantes do la declamación y do 
los efectismos. Lo contrario de aque-
llos qne uo hace mucho tiempo estre-
mecían de emoción á los públicos do 
su época con relaciones en verso d i -
chas ó, mejor, cantadas con toda auerto 
de exagerados extremos. 
Aquello pasó;el Arte, en pocos años, 
se ha transformado, pidiendo su apoyo 
á la realidad, á la vida, y apenas so 
concibe aliora qne pudieran tomarse en 
serio las tribulaciones del galán ofen-
dido, que desleía sus enojos en q u i n t i -
llas, ó los ayos de la dama, dados al 
aire en sentimentales décimas. 
Estas transformaciones del Arte han 
encontrado á Fuentes en plena m a n i -
festación de su taieuto. Cuando él na-
cía, hace unos diez años, á la vida ar-
tística, empezaron á decaer los efectis-
mos teatrales, hoy del todo muertos, y 
aprovechando la suerte do verse l ib re 
de malas impresiones, el actor de quieu 
hablo se ha consagrado con verdadero 
afán á dar á la naturalidad el imperio 
que eJla merece, á reproducir sobre las 
tablas de los escenarlos la vida como 
ella es, la vida palpitante, real, coa 
sus dolores y sos alegrías, sus infamias 
y sus bondades. 
Así en E l abuelo, Fuentes conmueve^ 
en El marqués de Frióla, asombra, dan-
do al personaje todas las apariencias do 
la verdad, y en el teatro de Ibseo, al* 
que rinde culto entusiástico, demues-
tra cómo sin gritos, siu gesticulacio-
nes, sin sacar de quicio las palabras, I 
se puede llegar al corazón de los quo 
ven y escuchan. 
Ko se aventura, por lo tanto, el pro-
nóstico cuando seauuucia que Fuentes i 
triunfará en Amériea y que su t r iunfo 
no será efímero, sino duradero y sólido. 
Para ello cuenta, no sólo con su perso-
nal esfuerzo y con el concurso de las 
obras más selectas del repertorio mo-1 
derno, cuanto también con una buena 
compañía, porque sabido es que á nues-
tros primeros artistas teatrales les sue-
le perder, como á los chicos jóvenes, 
las malas compañías. 
E n la que ha formado Fuentes para 
cruzar los mares figuran varios nom-
bres de excelente reputación. Do ellos 
se destacan dos que merecen párrafo 
aparte. Antonia Arévalo, que en po-
cos años, con estudio bien aplicado á 
sobresalientes cualidades propias, ha 
conseguido merecer ia categoría de 
primera actriz en que hoy se encuentra. 
Figura hermosa, juventud, talento, 
amor al trabajo artístico; todo contri-
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StiveU CMTHI en raglés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
Esta noveia se v-onde «n "La Sfoderna Poe-
sía," Obispo 135. 
t C O N T J N T J A » 
—Bueno, en esc caso q imús será me-
jo r pam usted el uo estar en su casa 
cu-.mdo ella llegue, y sin embargo, 
cuando pienso que .lulia está próxima 
á emprender su úllirno viaje al país de 
los espíritus, ese implacable rencor me 
asombra. 
—;Oh Irene, no me censure usted! 
Ki nsted supiese lo que yo he sufrido y 
lo que sufro aún; si usted pudiese son-
<iear las negras profundidades de mi 
óesepperaciúu, conucer cómo lucho día 
tras dia con la pasióu sin esperanza 
«jue me coosurao, no se asombraría us-
ted de mi aversión tocia esa pérfida 
Baujer. 
—Créame usted, Enrique, se senti-
í í a usted mucho m á s feliz si se dejase 
influir por la miKericordia, en lugar 
de v iv i r constantemente eu el pasado. 
Muestro destino está fijado-j- es preci-
so resi^uumos ú cl ; ¿de qué sirve guarv 
dar resentimiento contra el autor de 
nuestra desgracial Cuando recuerdo á 
la bella y orgullosa Jul ia Harman y la 
comparo con la marchita, quebrantada 
y contrita lady Helvcliu, confieso que 
mi corazón no tiene para ella sino 
compasión. 
—Irene,—exclamó él tomándola la 
mano y mirándola casi con reverente 
a<lm i ración,—usted me hace recordar 
á esos ángeles que tienen aquí una .mi-
sión, que borran todo pecado contra 
ellos con una l igr ima. 
Luego aQadió mentalmente: 
-—¡Ojalá el pasado, como la culpa, 
pudiese ser borrado, y pudiese yo lla-
mar mi esposa al ídolo de mi corazón! 
C A P I T U L O X V I T 
Cuando el capitán Clayton se hubo 
despedido, y su pequeño fué acostado, 
Irene ae quedó sola junto á la chime-
nea, escuchando el gemido del viento, 
que la recordaba penosamente aquella 
noche, hacía tiempo, mucho tiempo, 
cuando se despidió de su amado en la 
puerta de la hermosa y vetusta Abbey, 
que ahora era un montón de minas, 
como las brillantes esperanzas que su 
pecho había acariciado. 
E l mismo melancólico vagido llega-
ba insinúandose por las rendijas, hasta 
que los elementos fueron reforzando su 
violencia. 
La tempestad iba tomando las pro-
porciones de un huracán, el viento so-
plaba cada vez con mayor violencia. 
Irene levantóse y contempló el mun-
do exterior á través de los cristales. La 
luna estaba ya muy alta en el cielo, y 
cuando á intervalos emergía de entre 
una aglomeración de nubes, Irene po-
día distinguir el mar elevándose y ca-
yendo, dejando en su superficie una sá-
bana de espuma. El espectáculo, aun 
cuando inspiraba espanto, estaba lleno 
de sublimidad y grandeza; pero cuan-
do el viento sopló sobre la inmensidad 
con terrible rugido, y la luna se escon-
d ía de nuevo detrás de las nubes, olas 
inmensas parecían amenazar el firma-
mento, y en un instante, ciclo y mar se 
confundían eu la obscuridad. 
Irene no podía reunir suficiente á n i -
mo para contemplar más tiempo aquel 
salvaje embate del Océano irritado. 
Cerró, pues, los postigos, y luego de 
reposar un momento, sa dispuso á ga-
nar el lecho. Pero pensó que el sueño 
arrullado por semejante tempestad le 
sería imposible. La casa se estremecía 
hasta los cimientos; el viento aumentó 
hasta convertirse en un continuo mugi-
do sin un momento de reposo cu su fu-
rioso empuje. 
A l iniciarse la aifrora, y cuando la 
obscuridad fué extinguiéndose lenta-
mente, la escena que se ofrecía á la vi,j-
ta desde las ventanas de la residencia 
de Irene, llegaba al l ímite de temible 
grandiosidad. 
Era la marea alta, y el mar, i m p u l -
sado por la violencia del viento, había 
llegado á inusitada altura; las olas cu-
briendo literalmente las rocas y vol-
viendo á caer en estrechos hilos con el 
rumor de cien cataratas, esparciendo la 
espuma en todas direcciones y levan-
tando una lluvia de gotas que, llegan-
do á salpicar los cristales de la venta-
na, junto á la cnal estaba sentada Ire-
ne, la producían un cierto temor mez-
clado con admiración. Y recordó que 
su adorada nifía podía en aquel momen-
to estar en pleno mar, si á su padre se 
le había ocurrido llevarla á cualquiera ! 
de sus travesías. 
¡Aquel espantoso, cruel mar, enyas 
olas sé levantaban como montañas que 
parecían tocar el mismo cielo! Y á nna 
ola seguía otra en su loca carrera ha-
cia la costa, como gigantea preñados 
de destrucción. Escudriñó el horironte 
con prolongada y ansiosa mirada. í ío 
se ve ía la forma más diminuta á lo le-
jos, ni barco alguno surcando el tem-
pestuoso mar; sus ojos sólo divisaron 
las olas danzando furiosamente, aco-
metiéndose las unas á las otras con ra-
bia indecible. 
¡Ay! ¡Nada de lo que las humanas 
manos hubiesen fabricado podía desa-
fiar aq jád temible elemento! 
De pVmlo, eia embargo, pe rd ió la 
respiración. Un gran horror ge apoderó 
de sus sentidos. ¿Podía ser uu buque 
aquella diminuta cosa que semejaba 
una gaviota echada de aquí para allá 
eu el furioso mar? 
Y se aproximaba cada vez más, im-
pelido hacia la costa con la rapidez de 
una flecha, por el huracán, hasta que 
lo quo sólo pareció al principio una 
forma indefinida sobro el horizonte, so-
bresalió sobre las olas claro y preciso. 
¡Era uu buque! 
La ansiosa madre jun tó sos manos. 
iPodía su adorada estar á bordo de 
aquella frágil embarcación? 
—¡Oh padre de misericordia!—ex-
clamó.—¡Córtame el horror de ver pe-
recer á un sér querido delante de mis 
ojos, á vista de mi casa, á vista de una 
madre que daría toda la sangre de sus 
venas por salvar á su hija de semejante 
suerte! 
La embarcación continuaba su ver-
tiginosa carrera hacia la costa, hasta 
que estuvo casi encima de las rompien-
tes. ¡Y una vez allí se estrellaría, pe-
reciendo toda su t r ipulación! 
Irene pareció conocer por intuición 
que su hija iba á bordo de aquel barco. 
Lanzó un agonizante gemido de angus-
tia y cayó de rodillas, levantando las 
manos al cielo y elevando una plegaria 
mental. 
Hubo un corto intervalo de descauso 
en la tempestad, y vio la frágil embar-
cación cabecear y revolverse como 
una marsopla sorteando las tremendas 
olas. 
Apartado de aquella peligrosa costa, 
Irene notó al momento la positiva ven-
taja alcanzada en aquel momento do 
tregua; era muy posible que la navo 
pudiera escaparse del arrecife que co-
rr ía por fuera hasta el cabo y ganar el 
puerto de Charlesport. 
—¡Ah, sí,—balbuceé,—si conocen la 
costa tienen probabilidades de meterse 
en Charlesport 
Y al mirar de nuevo, el barco con-
testó á su plegaria como una cosa 
viva, y á los pocos momentos se perdía 
de vista. 
Era imposible permanecer en la iu-
certidumbre en semejantes circunstan-
cias. Irene se dispuso inmediatamente 
á abandouar la casa, con ánimo de i r á 
la costa para poder examinar los mo-
vimientos del buque. 
Iba y a á salir en el preciso momento 
en que el capitán Clayton se presentó á 
su puerta. 
—¡Con seguridad, —exclamó, — vién-
dola en el vestíbulo y vestida para sa-
l i r , —qne no in tentará V. arrostrar es-
ta furiosa tempestad! 
¡No puedo permauecer aquí ! ¿oye us-
ted? ¡hacen disparos en demanda de 
socorro! ¡Oh, Enrique.—exclamó, j u n -
tando las manos con angustia, —mi ni-
ña va á bordo de ese buque l 
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bnye para prepararle nn puesto pree-
minente en la escena española. 
. Por último, en la compañía que se 
apresta al v i j j e por Ultramar figura 
una actriz muy joven, pero que ya re-
vela aptitudes extraordinarias. Me 
refiero á Consuelo Abad, hija de la ac-
triz Concha Marín, que era hace vein-
te años una de las estrellas del arte 
dramático espeñol. Consuelito Abad 
en poco tiempo ha conseguido noa en-
vidiable notoriedad. Hasta las em-
presas se las disputen; pero elln, por 
ahora, se aleja del público de Madrid, 
donde ha de conseguir una gran vic-
toria. 
X . 
(Heraldo de Madrid). 
María Barrientos. 
Es ya un hecho. Nos visi tará este 
Invierno la célebre diva. Y viene, co 
mo desde un principio se dijo, al gran 
teatro Nacional y por cuenta de la em-
presa de Albisu. 
A fines do Noviembre tendremos en-
tre nosotros á la insigue cantante es-
pañola. 
La temporada será brillante. 
Como que con la Barrientos viene 
Jln cuadro artístico donde están en ma-
yoría los cantantes de mérito. 
El elenco de la Compañía, que doy 
á continuación, bastará á demostrarlo: 
Primeras tiples: MARÍA BARRÍKNTOS, 
Elda Cavallieri, María Leonardi. 
Mtzzo sopranos: Fede Fassini, Emma 
Mazzi. 
Tenores: Narciso Delry, Dante Duar-
ty y Giuseppe Taccani. 
Barítonos: Giuseppe Maggi y Adolfo 
Angelini. 
Bajos: Andrés Perelló de Seguróla y 
Guilio Cevino. 
Bajo caricato: Federico Carbonetti. 
Maestro director: Ginio Pucceti. 
Maestro de coros y apuntador: Buena-
ventura Fafani. 
Comprimarios: Gustavo Mazzanti, 
Eduardo Nicolichia y Yi t to r io Nava-
r r i n i . 
Comprinutria: Bosa Poli. 
Vienen, además, treinta coristas de 
ambos sexos. 
Cuadro completo y escogido. 
Una compañía de conjunto y no de 
"estrella", como dice, muy bien, el 
querido Dortal después de afirmar, co-
mo es cierto, que María Barrientes ha 
optado por venir á la Habana á pesar 
de las tentadoras ofertas que desde 
otras ciudades de Europa y América 
se le han ve ndo dirigiendo en estos 
últimos m i e . 
Cosa que confirma lo que no ha mu-
cho dije desde estas Habaneras respec-
to á los vehementes deseos que tenía la 
gran artista de visitar esta ciudad. 
Noches dramáticas precederán á las 
veladas italianas. 
Pero ya esto será en Payret. 
Viene al elegante coliseo del doctor 
Saaverio la Compañía do que es primer 
actor y director Faeo Fuentes, el crea-
dor de Hamlet, como todos aseguran, 
en la escena española. 
Estará el notable artista en la Haba-
na en la segunda quincena del mes que 
lioy da comienzo. 
Selecto es el personal ai t ís t ico que 
le acompaña. 
He aquí el elenco: 
Primer actor y director: Francisco 
Fuentes. 
i Primera actriz: Señorita Antonia Aré-
valo. 
Primer actor cómico: Juan Colóm. 
Actrices: Consuelo Abbad, Josefa 
Abbad, Antonia Arévalo, Pilar Ce-
brián, Dora CoÜOm, Conchita Fausto, 
María Luján, Emil ia Llórente, Mar-
garita Monreal, Ani ta Martí , Atala 
Selfa, Gloria Vázquez y Luisa Za-
mora. 
ictores: Emil io Arévalo, Pedro Ba-
Iga, Juan Colóm, Manuel Fausto, 
W»ldo Fernández, Francisco Fuentes, 
Kaíael Gomilla, Adr ián Martí , Luís 
Mart ínez Tovar, Gerardo de Nieva, 
Modesto Eibas, José Kivero y José 
San Martín. 
Acerca del repertorio, del abono y 
de otros particulares relacionados con 
la próxima temporada de Payret pro-
rnetb hablar, en otra ocasión, con el 
detenimiento que se merece. 
• 
No más de teatro. 
Pasemos á otros asuntos de la vida 
habanera, y entre ellos, el primero, pa-
ra dar cneuta á sus muchos amigos de 
esta sociedad de hallarse completamen-
te fuera de pe l ig ró la distinguida dama 
María Luisa Sarachaga de Saavedra. 
La intensa fiebre gripal que la pos-
tró en el lecho, llegando á revestir ca-
racteres de gravedad alarmante, ha 
cedido de tal modo que ya, á estas ho 
ras, una franca mejoría, acentuándose 
por momentos, de terminará el pronto 
y total restablecimiento de la culta y 
amable señora. 
Justo es señalar el triunfo que con es-
to obtiene el doctor Juan Bautista Lan-
deta. 
A la ciencia, pericia y habilidad del 
ilnstre facultativo, puestas de relieve, 
una vez más, débese resultado tan fe-
liz. 
Resultado del que puede legítima-
mente ufanarse el sabio clínico. 
Con cuánto placer se escriben líneas 
como las que anteceden, inspiradas, 
por una parte, en el afecto hacia una 
dama muy distinguida y, por otra, en 
la justicia que se merece un facultativo 
ran notable. 
Mis felicitación* s tanto á la señora 
Sarachaga de Saavedra como al ilustre 
doctor Landeta. 
Que hago extensivas, al mismo tiem-
po, á mi buen amigo el señor Héctor 
de Saavedra. 
Después de una agradable tempora-
da en la Habana regresó anoche á sus 
posesiones de Gibara, por el Ferroca-
r r i l Central, el opulento caballero se-
ñor José A. Beola. 
Le acompañan su distinguida espo-
sa y su hija, la ilustrada é interesante 
María, que ha hecho su educacióu en 
uno de los principales colegios de los 
Estados Unidos. 
Durante la estancia en esta ciudad 
de tan distinguida familia ha sido ob-
jeto de todo género de agasajos y de 
atenciones por parte del señor Manuel 
Silveira y de su hermosa y elegante se-
ñora, María Luisa Bivas, dama tan dis-
tinguida y tan estimada en la buena 
sociedad habanera. 
Dentro de breves días retornará de 
nueve á la Habana el señor Beola con 
objeto de emprender viaje, como es su 
costumbre de todos los años, á New 
York. 
Tí *• » 
Esta noche. 
Función de moda en Albisu con el 
doble aliciente de un estreno. 
Y en el Malecón, gran retreta de la 
Banda Municipal, con un programa 
brillante, para conmemorar el sexto 
aniversario de su fundación. 
Betreta de gala. 
ENRIQUE FONTANILTS. 
iU U L L L i l U l l l 
Llaman la atención en el mundo en-
tero las mujeres del norte p >r la belle-
za de su rostro, por los ce lo es de sus 
mejillas^ y por lo bien formado de su 
cuerpo. Pero les falta lo esencial: el 
fuego en los ojos, y la gracia en toda 
su persona. 
La joven cubana, de ojos misteriosos 
y soñadores, graciosa y donairosa ma-
rea al mundo entero cuando luce con 
su garbo un rico corset Sirena, unas 
medias de olán francesas y entredoses 
valenciennes de los que solamente se 
venden baratísimos en La Sirena, Rei-
na uúmero 27. 
C O M I D I L L A . 
Creo en los periódicos y en los pe-
riodistas; en todo lo que éstos escriben 
y en todo lo que en aquellos se lee. Los 
periodistas soniOí* como los andaluces: 
no mentimos nunca: pero exageramos 
las cosas de modo que sin divorciarlas 
de la verdad se cuelan en los limites 
de la mentira, y se necesita mucha 
práctica de redacción para extraer de 
la montana escrita el grano de arena 
de que se originó su forma. Cuando 
decimos que tal señorita es gentil y 
dechado de belleza, puede creer el lec-
tor á pies junt i l las que ni es fea ni pa-
tizamba; si llamamos al amigo "rico 
hacendado" lea el suscriptor que paga 
al sastre y al casero y le sobran un par 
de pesetas para un amigo; del que lla-
mamos "estudioso compañero" puede 
asegurarse que estuvo á pique de ter-
minar el bachillerato, y del erudito, 
así calificado en letras de molde, se 
puede apostar un pan contra una ho-
gaza á que conoce el Astete de vistilla, 
á Darwin de oidas, á Cervantes per 
referencias y á Mingo Revulgo por las 
coplas de Calaínos. 
Sin embargo de que yo no me pare 
en pelillos para creer en la prensa tan 
firmemente como en amor de niña, hay 
noticias ¡recoutra! que me ponen los 
pelos de punta en blanco. A h í va una 
admirablemente pensada para nosotros 
y más admirablemente escrita para los 
lectores. 
No es cosa de relamerse, pero, uste-
des dirán: 
"Nuestros colegas ingleses tienen de 
vez en cuando/ la suerte do recibir le-
gados de importancia. 
"Hace pocos días, por ejemplo, un 
excelente señor, llamado sir John W ¡ -
llonn, murió, dejando una fortuna de 
600,000 libras esterlinas. 
"Ant iguo lector del "Liverpool Cou-
r r ie r" , no quiso irse al otro mundo sin 
dejar un recuerdo á los periodistas, por 
quienes experimentaba viva simpatía. 
A ese efecto ha dejado dispuesto que 
La Manifestación... 
...de los Moderados!! 
L a .iuveutud iiiodenida de la Habana cita y emplaza á 
todas las juventudes liberales de la I s l a para celebrar una 
n i a n i í e s t a c i ó n monfftrtio en honor de Frey*ReandradeII 
Con no visto entusiasmo se adhirieron las de provincias 
y celebraron una j u n t a magna prev!a para la o r g a n i z a c i ó n del 
grandioso homenaje. 
Todos los delegados de la I s la estuvieron conformes en 
declarar que no h a y ' m á q u i n a de coser como la S fay idavd , que 
ve miemos á peso semanal «ni m á q u i n a de escribir como la 
¡faninurnd que vendemos á plazos. 
j í ivarezj Cornuda y Compañía 
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se entreguen 450 libras esterlinas al 
propietario de dicho diario, 200 á su 
asociado- 200 al director, 200 al admi-
nistrador, y 1,500 acciones del perió-
dico al regente de la imprenta y 10,000 
libras á la Asociación de la Prensa 
británica, para construir un fondo des-
tinado á periodistas pobres ó enfer-
mos". 
La noticia viene del inglés, que es. 
para mi, como si viniera del moro ó del 
tár taro-chino; y á pesar de su proceden-
cia la tomo á pechos, porque no debemos 
despreciar los consuelos en esta vida, 
mal llamada perra, porque es gata. No 
quiero echar en cara á Sir John las 
1,600 acciones que lega al regente, 
aunque no es periodista, lo cual no 
obsta para que sea persona grata. Las 
1,060 libras que reparte entre el propie-
tario, su socio, el Director y el Admi-
nistrador les habrán venido á éstos de 
pistón y no se las regateo. Me parece de 
perlas que deje á la Asociación de la 
Prensa ¡ay! bri tánica 10.000 libras 
para constituir un fondo destinado á 
periodistas pobres ó enfermos; pero 
¡aquí de Dios! Sir John cae en la mayor 
de las vulgaridades rutinarias. Deja di-
nero á todos para que lo disfruten á su 
talante Unicamente á nosotros—á 
ellos, á los periodifitas ingleses—les de-
ja una limosna para cuando estén enfer-
mos ó pobres! 
Se cree que los periodistas no nece-
sitan quien los ayude á prosperar, á 
hacerse ricos^ á ocupar un lugar bur-
gués en el espacio. Unicamente, son 
merecedores de auxilio cuando necesi-
ten una escudilla de quincombó ó una 
ligera dosis de cerato simple envuelto 
en una carta malilla. 
Se llama derrochador al periodista 
que usa zapatos amarillos, porque el 
betán amarillo cuesta más caro que el 
negro; se niega la v i r tud del ahorro al 
literato que se afeita con regularidad 
dos veces por semana y se corta el pe-
lo una vez al mes; al que estrena dos 
trajes al año se le llama presuntuoso 
figurín, y manirroto al qiíe cena un 
cangrejo moro después de salir del tea-
tro. Y esto con notable ligereza, por-
que no se sabe si se paga al limpia -
botas y al barbero y al sastre y al mo-
zo del restaurant. Por estas liberali-
dades que se nos suponen no se nos en-
trega auxilio en vida; en cambio se 
nos asegura que podemos v iv i r tran-
quilos, pues que in articulo mortis se 
pagarán las pócimas al boticario y la 
pompa fúnebre al tío de los carros. 
A pesar de esto viva mil años Sir 
John, ó mejor dicho guárdele Dios los 
años mil , porque ya murió, y ojalá que 
haya mucho de nuestros admiradores 
que imiten su ejemplo. Ko muñéndose 
precisamente en el acto, sino haciendo 
testamento y no obligándonos á espe-
rar mucho. 
Y ya lo saben ustedes: los donativos 
en vida, para que pueda uuo rascarse 
con ellos. Después de muerto el perro 
no oféndela lechuza ni senos da tr»s 
lingas deque se paguen ó no se paguen 
los emplastos que nos mataron. 
ATANASIO RIVERO. 
La Lisa, Septiembre de 1905. 
E l Ceníro Español 
En la noche de ayer, y en los salones 
del Ceníro Español de esta ciudad, to-
maron posesión de sus cargos los voca-
les de la nueva Junta Directiva de esta 
sociedad, siendo provisionalmente nom-
brado Secretario nuestro amigo y com-
pañero en la prensa don J. Luis de 
Lluch. 
El Centro Español se propone realizar 
grandes iniciativas que le coloquen en 
uu buen lugar entre las sociedades de 
recreo. 
Le deseamos un éxito en su nueva 
vida y felicitamos al Sr. Lluch por la 
distinción de que ha sido objeto. 
E N T R K UN CONCEJAL 
Y UN P O L I C I A 
En la noche de ayer, el vigitante 415 
presentó en la 3? Estación de Policía á 
á los blanco» Rafael Roche Monteagudo, 
policía especial del Oobierno Civil, y á 
Santiago Vega Mesa, concejal de este 
Ayuntamiento, A los cuales detuvo en el 
teatro Alhambra, á causa de un escánda-
lo que se promovió & la terminación de 
una de las tandas, y al acudir vid caer al 
suelo al último de ellos. 
De público se decía que los Vega y Ro-
che habían tenido unas palabras, pues es-
te dicho lo niegan los interesados, ale-
gando el primero de ellos que su caída 
obedeció á la gran aglomeración de per-
sonas que había en aquel lufíar, y que 
pugnaban por salir uno antes que el otro. 
E l señor Vega fué conducido al Centro 
de Socorros del primer distrito, donde re-
conocido por el médico de guardia no pre-
sentaba lesión alguna. 
De este hecho se dio cuenta al Sr. Juez 
Correccional del distrito. 
ESCANDALO Y A G K E S I O N 
Esta madrugada so produjo una gran 
alarma en la calle de las Animas entre 
Gervasio y Escobar, debida á que al ser 
requeridos por el vigilante de policía nú-
mero 142, dos individuos que estaban es-
candalizando, uno de éstos le fué encima 
sujetándole por los brazos mientras el otro 
le daba de golpes. 
El vigilante pudo defenderse y pidió 
auxilio por medio del silbato, acudiendo 
entonces el sargento sefior Calvo que pu-
do detener á uno "de ellos, mientras el 
otro emprendió la fuga, sin que hubiera 
sido dada su captura á pesar de la perse-
cución que se le hizo. 
Eldeteni'1 iue dijo nombrarse Juan 
Méndez Ga- ía. natural de Espafia, pana-
dero y vec';: J de Gervasio 2.{, fué remiti-
do ante e] sefior Juez de guardia junta-
mente el atestado levantado por la 
poll'fa. 
ante 114, según certificado mé-
dico, i ' itaba varias lesiones de pro-
nóstic vé. 
K E Y E U T A 
A las tres d© la madrugada de hoy, fue-
ron detenidos y conducido! á la 5' Esta-
ción de i 'iefa, los blancos Gonzalo Gon-
zález, Gustavo González, Manuel Rodrí-
guez, v J 9á Pérez Rodríguez, á quienes 
el vigilante núm. 735 encontró en reyerta 
v promoviendo escánda«o en el café Las 
Cuevas, cateada de San Lázaro esquina & 
Belascoaín. 
Los detenidos ingresaron en Vivac. 
DECOMISO D E P A N 
Por el sargento Martínez, de la 4? Es-
tación de Policía, lueron decomisados en 
la panadería calle del Aguila 208, unas 
To libras de pan por falta de peso. 
El pan fué remitido al Asilo Huéría-
nos de la Patria, y el dueño del estableci-
miento quedó incurso en la multa que 
tenga á bien imponerle la Autoridad Mu-
nicipal. 
LESIONADO POR U N V I G I L A N T E 
Ayer tarde se promovió un gran es 
cándalo en la calle de Zulueta esquina á 
Príncipe Alfonso, á causa de haber sido 
maltratado de obra D. Felipe Vals, en-
cargado de la recogida de perros, por un 
moreno que dijo nombrarse Angel Herre-
ra. 
Este último niega la acusación y dice 
que el agredido y maltratado fué él en 
los momentos que salía de la fábrica de 
tabacos de La Excepción. 
A causa de este hecho se aglomeró en 
aquel lugar un numeroso público, y la po-
licía para desalojar la vía pública, hizo 
uso del club dando fuertes golpes. 
El tabaquero Jesús Bello Marifla, veci-
no de Betascoaío 3tí, que salía de la fábri-
ca, fué golpeado por un vigilante que le 
caosó con el tolete una contusión en la 
región costal derecha. 
El lesionado ignora quien fuera el poli-
cía que lo lesionó. 
CHOQUE 
En la calzada de Jesús del Monte pró-
ximo al puente de Agua Dulce, chocaron 
un tranvía éléctiíicb, y el carretón núme-
ro 4147 que giaaba don Andrés Balavoy. 
Ambos vehículos sufrieron averias. 
ACUSACION D E E S T A F A 
La parda Amelia Antelo Jiménez, ve-
cina de Industria, se querelló contra el 
dueño de la platería Angeles núm. 4, de 
haberle vendado una pulsera de metal 
clorada, diciéndole que era de plata dora-
da, por cuyo motivo se considera estafa-
do en cuatro pesos 24 centavos oro. 
D E T E N I D O 
El teniente Alfonso Alacán remitió al 
Vivac del Segundo Distrito, al blanco 
Isidro Pedroviejo y Gumez, vecino del 
antiguo Cuartel de Maderas, por aparecer 
autor de las lesiones inferidas al blanco 
Manuel Forn.lndez Martínez, en la noche 
del 13 de Agosto últ imo. 
G A € E T Í I J I J A 
Los TEATROS. — En Payret se exhi-
birán esta nocheeu el maravilloso bios-
copio inglés veintidós magníficas y re-
creativas vistas. 
Función de moda en Albisu. 
E l cartel anuncia para hoy tres 
obras. 
La primera. E l perro chico, la diver-
tida zarzuela que de representación en 
representación confirma el éxito de su 
estreno. 
Va después, como gran novedad, La 
vara de alcalde. 
Obra nueva en Albisu. 
Trátase de una zarzuela de costum-
bres aragonesas en cuyo desempeño to-
man parte principal ís ima Clotilde Re-
vira, Villarreal, Tapias, Piquer, Es-
criba y Garrido. 
Hay una jota en La vara de alcalde 
que se hará popular. 
Finalizará el espectáculo con E l dúo 
de la Africana, por la Fernández de 
Lara y el gran tenor Casaüas, la Coro-
na y el simpático Piquer. 
La función es corrida y á los precios 
corrientes. 
En Martí se pondrá en escena el 
conmovedor drama en cuatro actos 
María ó ¡a hija de un jornalero. 
Y en Alhambra, á primera hora, 
hay un estreno» 
Es este la zarzuela en un acto, origi-
nal de los señores Val iof Ener y Da-
niel de Mario y música del maestro 
Manri, titulada Los cosos de apendicitis. 
La segunda tanda la llena la opereta 
de Villoch y Mauri, Batalla de tiples, 
obra cuyos éxitos se cuentan por re-
presentaciones. 
Kada más. 
LAS TEES ROSAS.— 
Plúgole á Dios unir en tu belleza 
de la rosa encarnada la hermosura 
y de la rosa blanca la pureza: 
¡El haga que no empañe tu ventura 
de la rosa amarilla la tristeza! 
M , liamos Carrión. 
INTERESANTE. — E l drama Baltasar 
se representará en el Nacional el do-
mingo 17. Para esta notable obra de la 
inspirada Tula Avellaneda se reú-
nen todos los medios al alcance de la 
constante y activa dirección del vete-
rano actor Pablo Píldain. 
Ya se verifican con detenido esmero 
los primeros ensayos, así como un acre-
ditado maestro en asuntos musicales ha 
hecho la primera prueba con las roces 
escogidas al efecto para el himno escri-
to para esa noche por el señor Hubert 
de Blanclc. 
Y'a es un hecho que toma parte inte-
1.JJ 
ALCOHOL DE PRIMERA PARA FARMACIAS EN GARRAFONES NÜEVOS 
De venta en la D e s t i l e r í a de 
Monte n ú m . 427 . Teléfono núm- 6 0 3 7 . 
Apartado n ú m . 3 5 . 
resante en el gran drama la simpática 
y estimada|artista Pi lar Suárez, así co-
mo también es cierto la mayor anima-
ción en nuestro público para presenciar 
el acontecimiento que ofrece la repre-
sentación de la obra de una escritora 
del alto nombre que rodea á la autora 
de Baltasar. 
Los PRECIOS FÍ JOS. — La gran casa 
de los hermanos Sánchez y Compañía, 
que así puede visitarse por la calzada 
de la Reina, número 7, como por la ca-
lle de Aguila, y que es un receptáculo 
de efectos de todas clases, de clases su-
periores y de precios módicos, tiene un 
día de la semana en que hace derroche 
de liberalidad con el público, y ese día 
es el viernes. 
Doble número de sellos internacio-
nales reparte ese día, el de hoy; así 
que á la manera de Albisu con sus 
viernes de moda, se ha heeho célebre 
Los Precios Fijos con sus viernes do 
gangas. 
Y no. menos que con ellos, con sus 
magníficos articules y sus precios de-
rrochadores. 
E L BESO.— 
El sol en el ocaso sumergía 
su melena de fúlgidos cabellos, 
que parecían férvidos destellos 
de una idea brillante que moría. 
Era estrofa de opáliea armonía 
el descenso triunfante del coloso, 
y en la penumbra, el ritmo misterioso 
del rumor, semejaba una elegía. 
Sobre la tumba de mi novia amada, 
mostraba mustia margarita yerta 
su corola de jalde matizada. 
Besó mi labio .su blancura incierta, 
y en mi loca pasión arrebatada, 
creí besar la boca de la muerta. 
Luciano Oomález Calderón. 
TEATIÍO MA RTI.—Habiendo cesado 
el compromiso contraido por la Socie-
dad de Conciertos Populares con este 
teatro, la empresa,deseando complacer 
á varias personas que han manifestado 
sus deseos de que se hiciese una matinóe 
dedicada á los niños,ha combinado una 
muy selecta para el domingo próximo. 
Tomarán parte los aplaudidos her-
manos Pérez ( ' ' los Carrete^¡tos ' , ) , una 
afamada pareja de negritos, graciosos 
payasos y otras mi l novedades con 
que los chiquitines y los no chiquitines 
podrán podrán pasar momentos muy 
agradables. 
La matinóe empezará á las dos y los 
precios serán los de costumbre. 
A peseta la luneta con entrada. 
LICEO DE.TESÜS MARÍA. — El simpá-
tico Zíceo de Jétfií.? María está de fiesta 
mañana. 
Celebra en sus amplios salones un 
gran baile de bandos. 
Llevan éstos los colores Azul y Blan-
co y serán presididos por dos graciosas 
señoritas. 
La entusiasta directiva del Liceo, 
que con tanto acierto preside el señor 
Aragón, ha hecho para esta fiesta gran-
des preparativos. 
Tocará Romeu. 
M i NOVIO.— 
Anduve toda la Italia 
con su Córcega y Cerdefia, 
la Rusia—Moscow, Varsovia— 
Portugal, Turquía, Grecia, 
Islas Canarias, Azores, 
San Martino, Santa Elena 
y Jaimanitas, y no 
pude hallar en todas ellas 
un hombre como mi novio 
con circunstancias y etcétera 
que fume por el colmillo 
los rtusos de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
ISo es posible concebir un hombre 
más infeliz que don Melquíades. 
Su mujer le pega. Y no es esto lo peor, 
sino que el mismo interesado decía 
ayer á un amigo: f 
—Me pega; si, sefior; me pega. Y 
soy tan imbécil que le hago tomar hie-
rro para que cobre nuevas fuerzas. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET.—Grao bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9. —Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Primero: El perro chi-
co.—Segundo: Estreno de La rara de 
alcalde.—Tercero: E l dúo de la A f r i -
cana. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Estreno de Los casos de apendicitis—A 
las 9'15: Batalla de tiples. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades di-
rigida por don Antonio Alonso. — A las 
ocho y media—El drama en cuatro ac-
tos María ó la hija de un jornalero. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Vedado 
Línea esquina A—Compañía de Varie-
dades .—Función diar ia .—Matiuées los 
domingos. 
EXPOSICIÓN iMPKRiAL-Qaliano 116. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el J apón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
REGISTRO C I V I L 
Agosto 30 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gítimo, 1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR.—6 hembras blancas le-
gítimas, 1 hembra blanca natural, 1 va-
rón blanco natural, 1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca na-
tural, 1 varón blanco legítimo. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estátuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1526 0-11 Agt 
DISTRITO OESTE.—1 hembra natura 
negra, 1 varón mestizo negro, 8 hembra 
blancas legítimas, 1 varón mestizo legí 
t imo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—José Lorenzo Sfinche» 
75 afios, Cuba, Tenerife 74. Caquecia. 
Consuelo Anillaga 43 afios, Perú, Ger-
vasio 172. Tuberculosis pulmonar. 
Arsenio Aguant, L'5 anos, Cantón, Ha, 
yo y Reina. Tifus malario. 
DISTRITO ESTE.—Sabás Delgado, n 
afios, Cuba. Acosta 17. Tuberculosis pul. 
nionar.-
DISTRITO OESTE,—Pastora Rivas, a 
meses, Habana, Infanta 28. Atrepsia. 
Manuel Vlízquez, 20 afios, Espafia, L i 
BenOflca. Fiebre tifoidea. 
Josó del Carmen Alvarez, 5 meses. Ha. 
baña,, San Ramón 5. Pseudo meningl. 
tls. 
iíamón Rodríguez, 22 afios, Espafia, 
La Covadonga. Meníngo-ancefalitis. 
Felipe González, 9 afios, Cuba. Clínica 
Internacional. Abceso del hígado. 
Etelvina Camps, 2G afios, Habana, 
Pamplona C. Tuberculosis pulmonar. 
Josó Azuy, 68 años. Cantón, Zanja 98. 
Arterio-tsclorosis. 
Rosa Crezco, 2 afios, Habana, Zanja 
137. Fiebre Tifoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos , ÍS 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Lefunciones 12 
Agosto 31 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco natural, 1 hem-
bra mestiza natural, 1 varón mestizo, na-
tural. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos, 1 hembra blanca, natural, 2 hem-
bras blancas legítimas, 1 varón mestizo 
legítimo, 1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra mestiza 
natural, 1 varón mestizo natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE—Paula Soler, Safios, 
Habana, Blanco 22. Anemia. 
DISTRITO SUR. —Agustina O'Farril, 9 
años, Habana, Escobar 170. Peritonitis. 
DISTRITO OESTE . - José Suárez, 3 me-
ses. Habana, Jesús del Monte 303. Atrep-
sia. 
Luisa Mazelra, 43 afios, Francia, Clí-
lica Internacional. Delírio-urémico. 
Juan Díaz, 13 meses, Habana. Prínci-
pe 14. Atrepsia. 
Josó González, 44afios, Canarias, Quin-
ta de Dependientes. Cáncer del hígado. 
Martín Moret, 78 afios, Espafia, Quin-
ta do Dependientes. Endocarditis. 
Cármen Romeró, 38 afios, Habana, 
Trinidad 9. Nefritis-albuminúnca. 
Arturo Martínez, 49 afios, Nueva Or-
leans, San Francisco y Valle. Tuberculó -
sis pulmonar. 











D E MUSICA Y D E C E A 3 I A C I O N 
D I ] L A H A B A N A . 
PRE v5IADO E N LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERIOANA DE BUPFALO. 
M U I D O POR C. A. PEYRELLADE. 
R E I N A N U M . 3. 
El día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudará sus clases este Centro artístico. En su 
Secretaría se halla abierta la matrícula toda 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
mafiana. 
C-1613 elt 26t-l S. 
FIANOS ALEMANES 
Buenísima cla-
se, marca de to-
da confianza. 
Para importa-
ción directa, com 
prendólos direo-
tamente de fabri-




Agencia: P. A M , Znlneta n. 71. 
(Un piano muestra es tá expuesto a l 
examen en esta Agencia.) 
10629 alt 16-27 Jl 
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Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RUISANCHEZ Teléf. 1954. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
11231 26t-lS 
¡OJO! A IOS CARPINTEROS. 
Se solicitan 100 carpinteros para trabajar al 
campo. Jornal diario 2^ pesos oro america-
no. Informan en la peletería La Mar, Gerva-
sio 90, y en la peletería La Piragua, Aguila 
n. 221. 12227 1.9-25 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y i c corte y confección i r r e p c M I s , 
f t íaz Yaldepares 
<Z»3l»lDO 1 2 7 . 
C -1676 26t-20 k 
E A C A M P A N A.-Egido 7, 
magniücas habitaciones á 60 y 80 cts. y fl, 
donde encontraran un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno da 
sudase, entrada & todaa horas. 
11641 2«t-14Ato. 
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